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2.4. Humidité ~ Tension de vapeur
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1.2. Caractéristiques topographiques et morphologiques
1.3. Réseau hydrographique
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6.1. Pluviométries aru1uelles et mensuelles
6.2. Pluviométrie journalière
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Conformément au programme des opérations de Recherches
principales établi par le Comité Technique d'Hydrologie de l'O.R.S.T.O.M.,
le Centre de YAOUNDE a été chargé d'effectuer des recherches sur le
ruissellement, l'érosion, les matières dissoutes sur un ensemble de bas-
sins représentatifs de la cuvette tchadienne.
Le bassin du RISSO,affluent rive gauche du RAO p été choi-
si comme bassin représentatif en accord entre hydrologues et pédologues.
Cette étude doit couvrir les années 1966, 1967 et 1968.
Le RAO est lui-même affluent rive gauche de la VINA
(13 100 lm?) qui,grossie de la M'DERE (8000 km2), forme le LOGONE.
Le bassin du RISSO est traversé par la piste TOUBORO-NDOK-
TCHOLLIRE, mais à partir du 15 Juin jusqu'en Novembre, cette piste est
impraticable.
Après une preIDlere prospection effectuée, fin Février 1966,
par M. LEFEVRE, Chef de la Section Hydrologique, MM. DEWARD et NOUVELOT,
les travaux d'aménagement ont commencé dans le courant du mois de Mars,
sous la direction de M. DEWARD.
Dès le mois de Mai,l'équipement hydrométéorologique du
ùassin versant du RISSO ainsi que la construction de la base comprenant
un logement, un bureau, des magasins et des logements pour les observa-
teurs étaient à peu près terminés.
2Le bassin du RISSO a une superficie totale de 126 km •




































































Le bassin du RISSO est situé dans la zone orientale du
bassin de la VINA, à proximité des villages de NDOK et FO~mAN (départe-
ment de la BENOUE). Il est traversé longitudinalement par la piste
TOUBORO ~ TCHOLLIRE, à peu près, à égale distance de ces deux villages.
Il est compris entre léS parallèles 8° 70' et 8° 84' Nord
d 9unepart, et les méridiens 14° 40' et 14° 49' Est d'autre part.
Le RISSO est un affluent rive gauche du RAO, lui-même
affluent rive gauche de la VINA (graphiques 1 et 2).
1.2. Caractéristiques topographiques et morphologiq~es
Le bassin du RISSO,orienté sensiblement NV~SE,mesure 17 km
dans sa plus grande longueur et 8 km dans sa plus grande largeur. Sa su-
perficie est de 126 km2 •
Le graphique 3 représente le bassin total du RISSO et les
quatre sous-bassins étudiés,
Nous avons porté sur le tableau ci-après
- le périmètre P
- la longueur du rectangle équivalent L
- la largeur du rectangle équivalent l
- la dénivelée totale D
ainsi que les caractères physiques principaux et secondaires suivants
- la surface A
- l'indice de compacité C
- l'indice de pente Ip
















































































































































































































































: BV1 4,33 km : BV2 14,0 km : BV3 32,6 km ::------~--~~----~:~-----~-~-----:----~~-~--:
- Rapport de confluence
log Nx = ~ 0, 58 x -1- 1, 70 ;
log Nx = - 0,49 x + 2,75
log Nx = _. 0,50 x -1- 3,00
Ni 16 247 fi 333
N2 2 73 96




ï 360 195 235
-'-1 fi fi fi
-ï.- 1 845 fi 470 fi 590 fi,..
ï] 3 050 fi 965 ID 1 130 ID
14 1 600 ID 2 040 ID
ï 5 4 300 ID 4 710 ID
L 6 690 ID 10 500 mü
Les droites du graphique 5 nous permettent de déter~
miner pour chaque bassin les rapports mOj'ens de confluence zt de longueur.





















- IVhypsométrie des bassins, déterminée sur la carte IGN au 1/50 OOO~me
On trouvera sur les ,graphiques 6 - 7 et 7 bis :
Nous pouvons noter que le bassin BV2 se situant dans une


















log R12 = 0,322
R12 = 2,10
- 6 -
-log lx = 0,320 x + 2,08
log lx = 0,322 x + 2,00
~ Rapport de longueur
log lx'= 0,456 x + 2,23
BV 3
1.3. Réseau hydrographique
- les courbes hypsométriques des cinq bassins.
BV 2
BV 1
Le mayo RISSO prend naissance à 1 050 m d 9altitude, mais
au km 3,9 il ne se trouve déjà plus quVà 720 m.
2 La station 2,placée au km 6,6 et qui contrôle un bas-
sin de 14 km ,se situe à 690 m. Le bassin est formé de trois collecteurs
principaux et dVune multitude de thalwegs dVordr$ inférieurs. Les chutes
et les rapides sont très nombreux. Les berges encombrées de nombreux ar-
bustes sont généralement bien marquées.
Au Km 10 le RISSO reçoit en rive droite le mayo
ASSONGAI sur lequel a été placée la station 1 (4,33 km2). Comparé au bas-
sin 2, le bassin 1 a une pente moyenne relativement faible:12 rn/km au
lieu de 42 rn/km.
2 A hauteur de la station 3 qui contrôle ~~ bassin de
32,6 km (km 10) ,le RISSO passe de la direction NE - SW à la direction









1 2 3 4 5 6 Ordre des rivièores 1 2 3 4 5 6
Calcul des rapports de confluence [Gr. 5 1
et de longueur des bassins du Risso
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A 1 9aval de la. station 3 le RISSO coule en formant de nom-
br~u: ~~ldres, dans llile plalne relGtivcmont utroitc dont la pente moyenne
est de 6 m par km. Le lit du mayo est alors souvent encombré par des
plantes herbacées.
A hauteur de la station 4 00:1 16,2) nous rencontrons
une plaine de débordement de 70 m de large. r..r contre, la station 5
(:~ 24,5) a été installée dans une zone où le lit du mayo est· très bien
marqué: une douzaine de mètres de largeur, avec des berges de 4 à 5
mètres de hauteur.
- Le graphique 8 donne le profil en long du RISSO.
- Le graphique 9 donne les variations des surfaces drai-
nées par le collecteur principal.
- Le graphique 10 donne la toponymie du bassin.
1.4. CaractéristiQues géologiques, pédologiques et couverture végétale
- Le bassin du RISSO se situe dans la partie Nord du
grand ensemble de massifs syntectoniques anciens qui se trouve scindé en
deux parties de superficiœsensiblement équivalentes (1 500 km2). par le
fossé d g effondrement de la MVBERE.
Cette région est caractérisée par une extr~e hétéro-
géneité de faciès. Nous trouvons sur le bassin
- au centre, des granites à biotite,
- au NE, des granites à biotite et amphibole,
- au NW, des granites indifférenciés à texture orientée,
- à lVextrême S, des granites à biotite également à texture orientée.
Au Sud du village de NVDOK on rencontre des filons de
quartz et deux pointements d 9amphibolites.
La bordure Ouest du bassin est formée de migmatites
(embrêchites à biotite et amphibole) faisant partie du complexe de base.
A noter au S et SE du village de FOUMBAN, mais ne fai-
sant pas partie du bassin du RISSO, une couverture sédimentaire datant
du crétacé supérieur (série gréseuse de la VINA du Nord).
- 8 -
- Le bassin se trouve dans une zone de savane arborée.
Dès le début dela saison des pluies, le ~ol se couvre d?un épais tapis
herbacé.
Localement le long des mayos on rencontre une galerie
forestière très étroite, souvent une seule rangée d?arbres.
A noter quelques cultures (mil, coton et arachide) au-
tour des villages de N9DOK, KAPLA et FOUMBAN.
- Une étude pédologique doit être effectuée par les pédo-
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Nous ne reprendrons pas lYétude des caractéristiques
climatologiques du bassin de la VINA du NORD développée dans le rapport
relatif à lYHYDROLOGIE de la VINA du NORD - Bassins représentatifs de
TOUSORO (Juin 1966).
Nous rappellerons seulement quelques points essentiels
2.1. Climat
Le bassin de la VINA du NORD se trouve dans la zone de
climat tropical Nord caractérisée par une seule saison sèche et une seule
saison des pluies.
Les parties centrale et occidentale du bassin, occupées
par le plateau de l~ADAMAOUA,représentent une variété de montagne de cli-
mat tropical.
2.2. Les Vents
D'une manière générale, les vents au sol sont calmes ou
très faibles, le régime des brises étant prédominant. En saison sèche,
cependant, le régime de lYharmattan est bien établi.
Les seuls vents violents se produisent au cours des
grains.
2.3. Température~
Pour la station de NGAO~NDERE,la température moyenne
journalière varie peu dans lVannée (autour de 22°2). Les variations sV ac-
centuent lorsquion se déplace ~ers lVEst, entre 24°7 et 32°3 à MOUNDOU
(TCHAD) .
2.4. Humidité - Tension de vapeur
Minimale de Décembre à Mars, lVhumidité relative moyenne
~Bt supérieure à 70 %dVAvril à Octobre pour NGAOUNDERE et seulement
de Mai à Octobre pour MOUNDOU. Cette dernière station située au NE de










A : S : 0 : N : D
A : S : 0 : N : D
80 Km au NW de NDOK
100 Km au NW de NDOK
80 Km à 19Est de NDOK
TOUBORO (en mm)
TCHOLLllŒ (en mm)




0: 15: 83: 101: 172: 251: 338: 281: 113: 7:




Nous avons choisi les postes pl~viométriques suivants :_
: J : F : M : A: M : J : J
Nous avons représenté la distribution des pluviométries
annuelles de TCHOLLIRE par-une loi de GAUSS (graphique 11). Le tableau
ci-ëprès , donne les pluviométries annuelles de diverses fréquences.
Les tableaux ci~après donnent les pluviométries moyen-
nes annuelle et mensuelle pour les deux postes déjà cités :
Nous disposons de 15 années d 90bservations pour le poste
ds TCHOLL:m.t et 12 années pour TOUBORO.
3.1. P]]JJ(ipPléJd.e.s. annuelle et mensuelle






















Pour déterminer la précipitation de fréquence annuelle
et celles de fréquences plus rares, pour la région de TCHOLLIRE, nous
avons fàit appel 'à la méthode des stations années. Avec les relevés de la
station de REY BOUBA située à 30 km, nous disposons de 23 stations années




























































:' TemDs de récurrence ::

































- Pluviométrie journalière de probabilité

























1 an sur 2
1 an sur 5
1 an sur 10
Le graphique 12 représente la distribution de la pluvio-
métrie journalière suivant une loi gausse-logarithmique basée sur 44
jours de pluie par an (loi tronquée de M. ROCHE)..
En ne nous intéressant quYaux plus fortes valeurs des
précipitations, nous avons constitué un échantillon de 23 valeurs, cha-
cune dYelles représentant la précipitation la plus forte des 23 années et
nous avons ajusté la loi de GUMBEL à la distribution statistique de cet
échantillon.
(x représente une pluié journalière et F (x) sa fonction de répartition).
: Hauteur de :Nbre de ~ours: F (x) : F1(O) = 0,12
: l' ( ): (23 statlons: 1 : Log x : :
P Ule mm . ') ( ): :" annees . : : : en x :
: ~ :-------------:---------~--:------~------:-~--J- ~__:
, 0 1 479 :: 0,1761~ 10 924 0,1100
') 20 519:· 0,061785
'j30 299 0,035595
"~40 166 0,019762
Î 50 103 0,012262
7 60 63 0,007500
770 33 0,0039528:
























Nous avons trouvé :







En utilisant la loi de GUMBEL nous avons obtenu
Dans son étude générale des averses exceptionnelles en
Afrique Occidentale,M. Y. BRUNET-MORET a trouvé en utilisant une loi de
PEARSON III :
Une étude de la pluviométrie journalière à BAlBOKOUM





































- probabilité 1 fois en 2 ans
1 fois en 5 ans
1 fois en 10 ans
Pour PANDZANGUE :
- probabilité 1 fois en 2 ans
1 fois en 5 ans
1 fois en 10 ans
- Probabilité 1 fois en 2 ans
1 fois en 5 ans
1 fois en 10 ans
-Probabilité 1 fois en 2 ans
1 fois en 5 ans


















FI (b) = 0,12
'[j :: .l.1J!I Z =.3,'s-
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INSTALLATION des BASSINS du RISSO
- 15 -
4.1. EAuipement pluviométrique
Un réseau pluviométrique suffisamment dense a été installé
dès le début du mois de Mai. On peut considérer que les différents
pluviomètres et pluviographes ont été observés à partir des dates suivan-
tes :



















(le pluviomètre 21 A a cessé de fonctionner le 5 Août 1966).
Le réseau pluviométrique se répartit de la façon sui-
vante :
Bassins Superficie (km2) Nombre de pluviomètres




BV3 32,6 26 " 5 pluviographes
il






























Les observations pluviométriques ont commencé à la sta-
tion météorologique installée à proximité du camp de base de NDOK üès le
mois de Mars 1966, tandis que le pluviomètre installé à TOUBORO lors des
études du bassin du BOME continuait à fonctionner sans interruption.
- 16 -
Nous avons installé également :
- le 13 Avril ; un pluviomètrê à FOUMBÀN
- le 8 Mai : un pluviomètre à VOZGOM
(20 Km au Sud de NDOK) et le pluviomètre 45
( 5 Km au Sud de ~IDOK)
- le 18 ~~i : un pluviomètre à SORA MiBOUM
(40 Km à liEst de NDOK).
4.2. ~~ment hydrométrigue
Station 1 (graphique 13).
La station 1 qui contrôle un ~assin de 4,33 km2 est située
sur le mayo ASSONGAI, affluent rive droite du RISSO.
A liexutoire, les berges étant de faible hauteur, nous
avons construit une digue de six mètres de long en rive droite et une
autre de quatre mètres en rive gauche.
Afin de faciliter l?écoulement,le lit du mayo a été dé-
broussaillé sur une vingtaine de mètres en amont et en aval.
L9 équipement de la station comprend :
- une passerelle de jaugeage de 4 mètres de longueur
située à plus de 2 mètres au-dessus du fond du lit du mayo
- une échelle limnimétrique de 2 mètres
- un limnigraphe OTT type X/30, à retournement, échelle
1,5, enregistrement 24 heures.
La station a été régulièrement observée à compter du
1er Mai 1966.
Station 2 (graphique 14)
La station 2 se situe dans le cours supérieur du mayo
RISSO et contrôle un bassin de 14,0~.
Au droit de la station,le lit est très bien marqué en
rive gauche. Il a dû être aménagé, côté rive droite, par la construction
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LVéquipement de la station comprend
Liéquipemen~ de la station comprend
Les berges étant relativement bien marquées, nous nVavons
construit que deux petites digues pour canaliser lVécoulement.
- une passerelle de 7,50 m
- une échelle limnimétrique de 2 mètres
- un limnigraphe OTT type X/30, à retournement, échelle
1,5, enregistrement 24 heures.






2de 32,6 km •
Station 3 (graphique 15)











- une passerelle de 8 mètres située à plus de 3 mètres
au-dessus·d~ fond du lit du mayo.
- un limnigraphe 'OTT type X/30, à retournement, échelle
1,5, enregistrement 24 heures.
- une échelle limnimétrique de 3 mètres.
Les observations ont commencé le 1er Mai 1966.
Station 4 (graphiques 16 et 17)
Cette station située sur le mayo' RISSO (cours moyen)
contrôle un bassin de 76 km2•
La présence en rive gauche dVune plaine de débordement
nous a imposé la construction de 66 mètres de digue.
Le lit principal du mayo, quoique sinueux, reste bien
marqué.
Afin de faciliter 19écoulement nous avons "désherbé" le,
lit et les berges.
~ 18 -
LWéquipement de la station comprend
- une passerelle de 15,50 m
- une échelle limnimétrique de 3 mètres
- un limnigraphe OTT type X/43, à retournement, échelle
1/10, enregistrement 32 heures.
La station est entrée en service le 3 Mai 1966.
Station 5 (graphique 18)
Cette station installée sur le cours inférieur ~u RISSO
se situe à hauteur du village de FOUMBAN. Elle contrôle un bassin de
126 km2 .
Le lit principal du mayo est bien marqué :
10 mètres de largeur et 4 mètres de profondeur.
Les mesures de débits se font à 19 a ide d 9un câble fixe
gradué et d Wun bateau ZODIAC type MARK II..
L9 équipement de la station comprend
- une échelle limninlétrique de 4 mètres
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H max = 161
H max = 186
H max = 122
H max = 118
H max = 118
H max = 115
Deux crues ont présenté un maximum supérieur à 150 cm.
Le plus fort débit mesuré a été de 22,2 rr2ls pour
H = 182 cm à lVéchelle
5 .3. Station 3
32 jaugeages, dont un avec mesures de vitesses en surface
seulement, ont été effectués à la station 4 en 1966.
Les 34 jaugeages permettent de tracer une courbe de tara-
ge satisfaisante jusquVà 180 cm (graphiques 23 et 24).
Au cours de lVannée 1966, quatre crues ont présenté un
maximum supérieur à 1 mètre.
Avec les 34 jaugeage~ de la carr~agne 1966 no~s pouvons tra-
cer une courbe valable jusquVà 10 rn?ls,soit une hauteur à lVéèhelle de
110 cm environ (graphiques 21 et 22).
31 jaugeages ont été effectués en 1966. Ils permettent
de tracer une courbe de tarage jusquVà 180 cm (graphiques 19 et 20).
La hauteur maximale observée en 1966 est de 180 cm à 3























Après la crue du 5.9.66,le lit de mayo ayant été modifié
nous avons été contraint d~adopter une deuxième courbe de tarage (graphi-
ques 25, 26 et 27).
Au delà de 190 cm la preclslon est très médiocre. La hau-
teur ma.x:i.ma.le observée en 1966 a été ~:~isine de 2,45 1:'...
22 jaugeages ont été effectués, le plus fort à la cote
193 cm, alors que la cote maximale atteinte a été de 333 cm; par consé-
quent les débits supérieurs à 20 m3/s ont été estimés et devront être
précisés au cours de la campagne 1967 (graphiques 28 et 29).
On trouvera en annexe la liste complète des jaugeages























































1 1Gr.20 1Etude du RISSO S 1••
1 Courbe de tarage
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Etude du RISSO 52 1Gr .22 ,1 ••
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6.1. Pluviométries annuelles et mensuelles
6. OBSERVATIONS PLUVIOl-lETRIQUES sur les BASSINS du RISSO
(Les valeurs entre parenthèses ont été estimées avec un
nombre restreint de pluviomètres).
:M : J : J : A : S : '0 : N : D : Année:A
-.
-.
Mois: J : F : M
Bassin
Les pluviométries moyennes mensuelles et annuelles res-
tent généralement assez constantes d~un bassin à 19autre, excepté au
mois d9Août où la pluviométrie a été nettement déficitaire sur les bassins
BV2 et BV3 (graphique 30).
L9écart maximlAl des pluviométries moyennes annuelles
n9est que de 65 mm : 1 776 mm sur BV4 contre 1 711 mm sur BV3 •
Si nous nous référons aux moyennes interannuel1es des
postes de TCHOLLIRE et TOUBORO,nous constatons que les mois d9Avril-Mai-
Juin et Octobre ont été supérieurs à la moyenne, que le mois d9Août a
été à peu près normal, sauf sur BV2 et BV3 et que Juillet et Septembre ontété déficitaires (graphiques 30 et 31). -.
Les pluviométries moyennes annuelles et mensuelles des
c~nq bassins, BV1, BV2, BV3 , BV4 et BV5 sont présentées dans le tableaucJ-dessous, en mm :
• • • __~. • ~_._~__ • • • • .~ e e -
~BV1 = 4,33 km2 ; 0 ; 0 ;(17);(157); 234 ;252;238;399;231;212; 0 ; 0 ; 1 74Q;
• ~. • • • ~_. • • • • • • • e •
;BV2 = 14,0 km
2 :; 0 ; 0 ;(17);(157); 267 ;280;229;312;240;~43; 0 ; 0 ; 1 745;
• ~__~__ .~__ • • • • • • • • • • e e '
· . ~ . . . . . .
:BV3 = 32,6 km :: 0 : 0 :(17):(157): 249 :247:234:327:~5:235: 0 : 0 : 1 711:
·------_._--~-_. --_. --- ."--_.---- .--_.-- .-- .--- .--_. --- .- .--- .----_..· ~ . . . . .
:BV4 = 76 km: 0 : 0 :(17):(143):(~45):240:234:399:260:238: 0 : 0 : 1 776:._---------------_._-_.--_.~-_._---_._----._-_._-_._-_.---._-_.~__ ._-_._----_.
· 2· • • . . ...••. .
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6.2. Pluviométrie. .iournalière
Le tableau ci-dessous donne la répartition des pluies
































: j 10 mm
Nous pouvons noter que les averses comprises entre 10
et 40 mm ont été très nombreuses, par contre nous n 9avons eu que 8 averses,
supérieures à 40 mm.
Le 5 Septembre nous avons observé au pluviomètre P 28
une averse de 108,5 mm (centre du bassin). On peut penser quiil siagit là
diune averse de fréquence quinquennale.
Les averses les plus intéressantes que 19 0 n ait observées
sur les cinq bassins seront étuoiées ultérieurement avec les crues cor-
respondantes.




Nous disposons des enregistrements de cinq pluviographes
à augets basculeurs, à rotation journalière.·
Les pluviogrammesayant présenté des intensités et des
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Pour 19étude de la relation intensité-durée nous avons,
pour ch.~que averse et pour des temps croissants, recherché les hauteurs
maximales précipitées à partir du maximum diintensité (graphique 32).
Le tableau ci-dessous donne les intensités moyennes
maximales observées aux 5 pluviographes :
180 mm/h pendant 5 minutes
112 mm/h il 15 n
86 mm/h if 30 il
57 mm/h li 1 heure
33 mm/h i1 2 heures
23 mm/h " 3 heures
18 mm/h il 4 heures
Il semble raisonnable d g estimer que nous avons là des
intensités maximales de fréquence annuelle.
6.4. Abattement
Le nombre d 9averses de hauteur notable nous a paru
insuffisant pour faire une étude valable de liabattement. Il nous fau-
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La station météorologique installée à proximité du camp de base




Nous niavons pas, évidemment, les relevés de saison sèche;
nous pouvons, toutefois, noter que l~humidité relative est maximale
à 6 heures du matin et minimale à midi; elle recommence à s?élever en fin
d?après-midi (graphique 33).
Elle ,comprenait l?équipe~ent suivant:
- 1 psyctromètre mural
~ 1 thermomètre à maximum ~ minimum
- 1 bac évaporatoire avec thermomètre en sUrface et à -10 cm:
- 1 thermomètre donnant la température du sol à -10 cm '
- 1 pluviographe à augets basculeurs et à rotation journalière
- 1 pluviomètre au sol à proximité du bac.,
Les tableaux l à VI résument les observations effectuées au
cours de l?année 1966.
J . : A : S : 0 : N., D:JM
: 83 : 89 : 87 : 91 : 93 : 94 : 86: 73;
: 65: 76 : 74 : 79 : 79 : 79 : 57: 52:
J: F: M:A.
Tableau I.:
Humidité relative en % 1966
._~__ .__~_. __~~._~~_a __~~.~~_'~_~' ' ' __~' ' a
• • • li' • • • • 0 • • • ~
: 94 : 96 : 94 : 96 : 96 : 96 : 93: 91:à 6 h
:Moy. à 12 h :



















Température de l'air en oc : ~966



























:J :F :M :A : M : J




Température du sol en oC à 10 cm de profondeur : 1)~6
: _~ ..... ;, ..........'-"co>o_....~.._o=.<:IIO~: a::::>Q3 =~&.:II: ~: _&3: ...~~_: e.:aColl'_-=--: o:::::._.~ .... : ~-..__ : ...._""*OL-.: ......o:;::I_~: __<.D_: _~. "-..... 0:.... :
:Moy. à 12 h.
:Moy. à 18 ll.
:Min. absolus
:Moy. à 6 h.
:Moy.des min.journ.:
• L·~~_ .. _ ... o:::-~_. ~_. __ . c-""_. __ • ~<"'''''c;I • .... ~...-...:.._. _."....c. • .."=.•,,•.=-,",••• ~~__ -...=....,. •••.,........... _ .. _c:..~,""",,,,,." •• ..,.. ~_ ""c··· ..
.. .. . .. ... .. .. ~ .. .. .. .. ..
:Moy.des rnax.et min:
:Moy.des max. journ:
:Moy. à 18 h.
• _~~&:::J-'· ~..;:J~_~IL"~_ " -="~ • ,-,e.:> • __ • c-.~__ • __ &.:..I~ " :. ,,,,..... ,., " "'''''.< ,..,.-, • _ ~.._ .. '" • <:ao" "'-.::0_ "",.~:> ....., .._~ Î
· ~ . ~ . ~ ..
. .
N~ ayant pas de :c-elevés de J<::.nvier à "\vr=~J_ ,il nous e8t
difficile de tj re:~ de::; conclusions.
Nous pouvons tOlJ.t de m8me. noter ,d'.Tant 10 saison des
pluies qui s'létend de j"uin à Octobre, di3s tcmpéra'::'ure, mex:L.J.l'ùes :.<..:laJ.:,j~·
vement basses et des températures minimales p:Lutêt éJ.evéos (g~8.phic:·..lc 3hj.
: _ ..~_.".__. ._-..,~ ...c.:>,_"'_~~""""'~: _C'3: -=: ...... : __ : ~0=11: ...--3 ........._: ... <;..,.<"",,~:O' '="<=7-'''''' ~ _ ...r .. '...... : ..-.........."" ...~: ~='~ ..': ""0::=0'::"'_: .oa..,.u'_r""'"r-' ... ' 2
:Moy. à 12 h. :JO,1:27,9:27,4:27,8:27,2:29,2;30,9: 30;0 i
:Max.. absoJus
:Moy • à 6 h.
1
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:J :F : M: A: M: J: J: A: S: 0: N D
- 27 -
Tableau IV




'--'--'~-'~-'-~--'-~~'----'~-~-'--~-'----'----'-----'. . . .. . . . . . . . .
Moy. à 6 h.
: Moy. à 12 h.
Quels que soient l~heure et le mois, la température du sol
reste toujours supérieure à celle de l~air. Malgré tout, les courbes de










: _..,. : ...&8 : __ : c:.uoo : c::>< : : _ ...~.... : : : '"""' : : :
:-----------------~-:--:--:--:--:--~-:----:----:----:----:-~-:--_.-:-----:
'---~--------~---~~'-_._~._-'~-'---_.--~-'-~~-'~---'----'---~'----'---~'. . . . " . . . . . . . .
Considérant que l?évaporation au cours dVune averse est insi-
gnifiante, le bac évaporatoire était recouvert à chaque pluie.
S: O:N :DAJ
: 3,4: 3,7: 3,1: 2,6: 2,5: 3,0: 4,3: 4,7:
: 106: 112: 92 : 80 : 74 : 94 : 130: 145:
:29,7:28,6:28,4:27,3:27,6:28,1:27,0: 24,0:




Les mois dYAoût et Septembre étant les plus pluvieux et les
humides ont une évaporation relativement faible (graphique 37).
Evapor.mensuelle(mm)
plus
Nous pouvons noter que l~eau du bac est légèrement plus chau-
de en surface qu'à -10 cm à midi, alors qu?elle est plus froide à 6 h et
18 h, et ceci,quel que soit le mois de l~année (graphique 36).
:Evap.moy. journal. (mm)
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BASSIN DU RISSO (NDOK 1966) 1Gr.361
Température de l'eau du bac d'évaporation
J FM A M J JAS
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8. CONDITIONS LIY1ITES dl'ECOULEMENT
On a porté graphiquement, pour chacun des cinq bassins, la
hauteur moyenne de chaque pluie en regard de ll'intervalle de temps le
séparant de la pluie précédente, en précisant sl'il y a eu ou non écou-
lement.
Les graphiques ci-contre ne concernent que la pleine saison
des pluies'(mi-Août - fin-Octobre).
8.1. Bassin de ll'ASSONGAI à Sl: 4,33 km2 (graphique 38)
Pas dl'écoulement au-dessous de
il ft ft
Pas dl'écoulement au-dessous de
YI il ii














12 heures sans pluie
24" " "
2 jours" "
4 JOurs n· "

















































12 heures sans pluie























76 lm? (graphique 41)












Pas dl'écoulement au-dessous de
" fi Il
Pas dl'écoulement au-dessous de
il " ii
8.4. Bassin du RISSO à S4










8.5. Bassin du RISSO à S5 126 km2 (graphique 42)
Pas dYécoulement au-dessous de 7,5 nun après 12 heures sans pluie
il YI
" 9 nun après 24 heures "
YI




il if 13 nun if 4 jours " "il if il 14 nun il 8 jours \'i il
Il appara1t très nettement que S2 est beaucoup plus perméable
que les quatre autres bassins : Sl et S3 ont sensiblement la même per-
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Le tableau VII donne les caractéristiques de ces treize crues
que nous avons groupées en treize colonnes
INT~~R)3.TAT.I.oJ'{S.._~~2.. .oJ3.s1'!l:.Y.J1.TJim_ê
9.1. ~~.Y9_A$§OpGA)... A_Eil (4,33 km2)
Pour liinterprétation des observations à la station 1, nous
avons retenu treize crues et averses pour la campagne 1966. Toutes ces
crues ont eu un Qm.ax supérieur ou égal à 1 II? /s.
:mper.ficie duAhauteur de la lame ruisselée en mm (Vr)
bassin en km2 A
_'JF.. : coefficient de ruissellement
PxA
Vr : coefficient de ruissellement utile
PuxA
débit de base au début de la crue
débit ma.ximal
débit~l de 11hydrograrnme de ruissellement après déduc~
tion de liécoulement souterrain et de lVécoulement hypoder~
mique.
1 numéro de liaverse et de la crue
2 date
3 PM précipitation maximale ponctuelle, en mm
4 P hauteu~ do la précipitation moyenne, on,mm
5 Pu pluie utile correspondant à la tranche de lraverse pour la~
quelle les intellsités sont supérieures à 12 mm/h
volume ruisselé, défini sur chaque hydrogramme après déduc.,-
tion du débit hypodermique .
+ VI : où Vh est le volume correspondant au ruissellement

























Les Graphiques en annexe représentent les isohyètes des averses




11 Août crue nO 3
PM := 48,0
- .32 -





Averse assez bien répartie dans l?espace, bien homogène dans
le temps, on peut considérer que nous avons là une averse unitaire. 1
Le temps de montée est de 1h30 et le temps de base de 7 heures.
La saturation générale étant encore médiocre le coefficient de
ruissellement n?est pas très élevé: 8,2 % QM:= 1,50'm3/s.
La saturation du sol s?étant ~éliorée;nous avons un coefficient
de ruissellement égal à 11,5 % QM - 1,31 rnJ/s.
Epicentre de l?averse dans la partie Ouest-amont. La durée du







p:= 40 rrnnmmPH:= 48,6
crue nO 826 Août
15 Août : crue nO 4
Epicentre de l?averse à l?aval du bassin. Liaverse présente
trois pointes d?intensité qui se retrouvent nettement sur l?hydrogramme,
malgré tout, le temps de base n?est pas très long: 6 h - 7h15.
PM := 59,3 mm p:= 54 nun 1
1
De nombreuses averses de hauteurs moyennes s~étant succédé
depuis le 15 Août,la saturation est bonne ce qui donne un fort coeffi-






















Données des caractéristiques de~ crues
de lVASSONGAI à Sl (4,33 km )
"." N0 :. Date : PM : P : Pu : Vr :Vr+Yh : Hr : Kr :Kru : Qo : QM : Q,mR :
". : mm : mm : mm : m.3 : mJ : mm: %: % :1/s : 1/s : 1/s :
:-~ :..--..-----:---:--:--:------:------: ----:---:--:---- :---~.:---:
1~18-"7-66~40,7~35 ~ 31 ~12 850~16 500~2,96~ 8,5~ 9,6~ 55 ~1 050~0 930~
~ :30- 7-66 :46,0: 34 : 33 :12 900:15 500:2,97: 8,7: 9,0: 40 :1 235:1 100:
3 ~ 1- 8-66~48,0~ 41 ~ 36 ~14 600~18 800~3,37~ 8,2~ 9,4~ 78 ~1 495~1 350~
4 :15- 8-66:48,6: 40 : 30 :15 000:20 000:3,46: 8,6:11,5:125 :1 310:1 110:
5 :18- 8-66:33,3: 29 : 26 :11 900:16500:2,75: 9,5:10,6:171 :1 200:0 935:
.. ....... .. .. .. .. .. .. .. ..
6 :22- 8-66:29,8:-28 : 19 :11 300:14 600:2,60: ',3:13,7:223: 990: 665:
7 :23- 8-66:34,0: 26 : 23 : 9 000:12 600:2,09: 8,0: 9,1:213 :1 235: 965:
.. ........ .. .. .. .. .. .. .. ..
8 :26- 8-66:59,3: 54 50 :37 200:51 800:8,59:15,9:17,2:239 :4 825:4 100:
9 :30- 8-66:49,0: 31 26 :13 000:18 700:3,00: 9,7:15,0:203 :1 085: 760:
.. .... .. .. .. .. ..,..' .. ..
10 :31- 8-66:32,0: 22 17 :10700:15 200:2,47:11,2:14,5:225 :1570: 580:
11 : 5- 9-66:84 6: 78 : 63 :53 100:70300:12,26:15 7:19 5:192 :5 925:5 200:
.. .. ' '. ' ..
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
12 :17- 9-66:42,8: 37 : 31 :13 200:16 900:3,05: 8,2:13,3:111 :1 000: 775:
13 :10-10-66:46 8: 33 : 32 :18 700:20600:4 32:12 8:13 5: 97:1 650:1 500:
.. .. ' ' .. '. ' .......
.. ' ... ..
9.1.2. Conclusion
Deux petites pointes: di intensité: apparues én fin di~versè ont
:donné une petite ''bosse'' à: la décrue. : : : .
: Averse centrée sur l~amont du bassin.: TroiS petites:avor~es
tombées en· 5 heures,:) heures et: 1 heure 1/2 avant liaverse pri~cipale




















P = 78 mm
- 34 -
PM = 84,6 mm
crue nO 115. Septembre
Dur~nt la campagne 1966, une seule crue présente un maximum
superleur à 5 ~/s. Elle est provoquée par une averse assez longue dont
le corps principal est tout de même bien marqué. On peut considérer quiel-
le est de fréquence annuelle. Son débit spécifique est de 1 370 1/s.km2•
Averse bien repartie:dans IVespaèe. L~s'coriditions ~e satura-
tion restant bonnes,nous avons un coefficient de ruissellement égal ~
·12,8 %. : . . : :
Le temps de montée est court (1 h 15) alors que le temps de
base est un peu long (9 heures).
QM = 1,65 rr? /s
10-11 Octobre :: crue: no' 1;
PM = 46,8 mm'
: Si on fait abstraction de eès petites:"anoIilalies" nous avons
·un hydrograrnme assez:oien:représèntatif:du bassin:avec:un.temps:de montée
de 1 tJ,euré:35 et un temps:de base de 7 fieures ~j4; Kr:=15,7 %'Kru = 19,5%
..,. . _..
. j . ,
.. QM =:5, 93 m'/ s niax:i.nuim anr1uel
Le temps de base est de 2 h 40. QM = 11,26 n? Is
P ~ 47 ' mm
P = 75 mm,
- 35 ~




Toutes les prues retenues ont un Qmax supérie~ ou égp..l 0,




Le tableau VIII donne les caractéristiques des seize crues
et averses les plus intéressantes.
Le temps de .montée est d'e 30 minutes et le te~ps de bas"}
de 2 h 2.5. QM =.11,70, m3 /s.
A~erse :centr;ée dans la partie O:Uest-amont. du ba.ssin~ La dur',je
du corps n:' est que d,e 25 lIÙnut'es, pour un temps de montée d~ 30 rninu;tes.'
A 1gextrême limite nousppuvon$ la copsidérer comme unitaire.
.' '
Bien que nous ne soyons qu g en Juille~ nous trouvons le coef~
ficient de ruissellement le plus fort de l'année (6,2 %).
, ,
'. ,U:averse centrée, sur le ,Sud du bassin, n9:estpas très 'l1omo~ :
gène. Les 'intensités sent assez fortes : 96mml h pendant ~O minutes. ' ,
. Bien que no~s ~e 'soyonsqu 9audébut :du mois de ME.i, lecoef~
ficïent de ruissellement :nfest pas négligea.ble (4,2 %).; ceci eat dûà
19:ilriportarice de la pente :et à la dens,ité du :réseaude ;cirai~age.
N~us pouvon~ noter sur 19hydrogramme ~~e .première petite





















Données des caractéristiques des crues
du RISSO à S2 (14,0 km2)
:----:--------:---~:----:-~--:~~-----:~~----:---~:-~-:----:-~-:-----:-~~--:
: 9- 5-66:92 9: 63 · , 750),16: · . .1 75 :44 250:55 4 2' 5 0' 0 :11,70:11,35:: ' , , , , . , :
· , · ,
. . · , ,
2 :12- 6-66:52,1: 50 42 :29 400:51 550:2,10: 4,2: 5,6: SO: 4,96 : 4,43:
:14- 6-66: 54 2: · 200:43 ' . 4 96: 4 56:3 48 44 :31 900:2,23 : 4,7: 5,7: 277 :· ., . , , , ,, ,
·
, , .
·4 :23- 6-66:29,4: 20 19 :15 050:19 600:1,08: 5,4: 5,6: 232: 2,91: 2,50:
: 4- 7-66:64 4: 60 :29 600:42 600:2 12:
, 2 26:5 48 3,5: 4,4: 277 : 1,77:: · , , · . .'. , .· , · . . .6 :18- 7-66:57,8: 47 45 :40 600:53 600:2,90: 6,2: 7,3: 253: 11,26: 10,08:
· 8-66 :37 9: . , . , · 516 :
,
.1,63 :7 :15- 33' : 25 :19 lOO:28 400:1,37: 4 2' 5,4: 2,53 :
· , . , ,.
·
, , . . ,
·8 :19- &-66:21,7: 25 : 22 :18 700:26 700:1,34: 5,4: 6,2: 1048: 2,26: 1,48:
:26- 8-66:69 2: : · 750:35 300:1,84: 668:9 38 32 :25 4 8' 5 8' 5,07: 3,73 :
, "
, . , ,
, , , . ,
10 : 5- 9-66 :78,4: 72 59 :45 750:90 000:3,27: 4,5: 5,5: 638:· . 8,81:
:13- 9-66: 27 9: · 8 600:11 300:0,62: 3 6:11 19 18 · 3,4: 430: 1,87 : 1,35 :
· .' . : ' ,, . , , ,
·12 : 3-10-66:49,5: 30 26 :15 400:22 800:1,10: 3,7: 4,3: 321 : 3,43 : 2,83 :
: 6-10-66)0,3 : · . . . 516 :13 28 25 :14 300:19 300:1,02: 3,7: 4 l' 2,37: 1,32 :: ' .
· . · . . .
14 : 8-10-66:28,7: 23 22 :11 400:14 500:0,82: 3,6: 3,7: 516 : 2,16: 1,39:
:10-10-66:43 2: ' , . 6 1: 516 :15 31 30 :25 500:38 700:1,82: 5,9: 9,74: 7,52:· ., . , .
· "
, , , .
·
. ,





















:Vr-I-)(h : Hr : Kr : Kru : Qo : ~ : QrIffi :
: ~ : rrro: %: %:l/s : m3/s: ~/s:: N0: Date : PM : P : Pu: Vr., ,rnm.mm:mm: m3
Liépicentre de ~vaverse se situe à IVEst du bassin. Les in~
tensités sont plutAt faibles et nous avons une traîne qui dure plusieurs
heures et qui, en fait, constitue presque une seconde averse. Par consé-
quent, l i hydrogra.mm.e de ruis s elleEwnt a "Lille forme très molle : temps de
montée de 1 heure 20 pour un temps de base de 4 heures 25 ;il est à peu
près inutilisable pour IVétude des temps de montée et des temps de base.
Le coefficient de ruissellement nVest pas très fort : 4,5 %.









PL = 78,4 mm
PH = 43,2 ITIIJ, .
P = 27 I:lIll












Averse très mal répartie dans li espace, ce qui dcnne un temps
de montée de 50 minutes etW1 temps de base de 2 heures 45.
. 'iLe cuefficient de ruissellement est moyen: 5, 9 )~.
Q}i = 9, 74 I!r' / s •
9.2.2. 9-o_~gJ~s~.o..n.
3 crues ont eu un Qrn.3.x superleur à 10 E.( /s, une en Nai
(nO 1), une en Juillet (nO 6) et QDe en Septembre (n~ 10). Elles ont été
provoquées par des av~rses de moyc~~e j~portance (entre 45 et 75 rrm).
Nous pouvons noter que nous n'avons pratiquement pas de
différence en~re les crues de début de saison des pluies et celles de
pleine saison des pluies. Ceci est dû aux fortes pentes qui rendent négli~
geable IVincidence des variations dVhunùdité du sol. il n':enlpêche que
les coefficients de ruissellement restent faibles, conséquence diune assez
forte perméabilité.
Le débit spécifique ~num observé a été de 835 1/s.km2 •
•
.. 38 -
9.3. Mayo RISSO à S3
Pour 19interprétation des observations sur le bassin S3 ,nous





Les graphiques en annexe représentent les isohyètes des
averses ainsi que les hydrogrammes des crues les plus intéressantes. 1
averses.
Le tableau IX donne les caractéristiques des 19 crues et
9.3,1 .. Descripticn d0s aV~~9QS 0t d0s crues






1P = 74 rrrrn89,7 rrrrnPM
crue nO 4
L9averse est assez bien répartie dans liespace, mais une
traine de plusieurs heures donne une décrue un peu longue.
Cette averse tombant sur un sol absolument sec et dénudé
donne un hydrogramme de crue très aigu (temps de montée de 25 minutes),
mais un coefficient de ruissellement dérisoire (1,2 %). Pour la même aver=
se,S2 avait eu un coefficient de ruissellement égal à 4,2 %.
QH = 5,56 m3/s.
. 18 Juillet
Malgré les restrictions faites sur la répartition spatiale
de cette averse nous pouvons, à la rigueur, la considérer corrrrne unitaire.
LVinconvénient est quVil s9 agit là d 9une crue de début de
saison des pluies (Kr = 6,8 %). ~1 = 9,83 m3/s.
Averse centrée sur 19amont du bassin,ce qui nous donne un
temps de montée un peu long (2 heures 10 si on fait abstraction du ruis-
sellement aval). Le corps de 19averse ne dure que 25 minutes.







• ~-=-_ • _~ .. ~_~_~ ... ~_co_._C'"'t .. .... ~~ . r",_&"",,=,=,...».~-.:=lI • ~_~ C2 • """' ......'""~_ • ~c:.,-=- • o.•• ~oz:=o-=-o:::oo__ • __~-=-c=o~.__c::l:O_.....
• G' •• .) •• r • •
" 5-66 :89 7:74:62~ 36 · , 1 2: 5 56: 5,4) :1 9- 28 350: 150 :0,87: 1, Lf : 0
, " , . , , , ,
· ...
, ,
2 12- 6-~66 :52,5 :42 :35 : 37 350: 49 650:1,14: 2,7: 3,3 : 107: 4,75: 4,32:
6-66 · ...
, ,
3 14- '5L; 2'35'34' 35 hOO: 47 100'1 08' 3 l' .3,2: 115 : 5 02' 4 28'
· '. . . " ,
, , , , , ,
· ... , ,
4 18- 7~66 :57,8:39;35: 80 100 :116 700:2,46: 6,8: 7,0: 388: 9,83 : 8,00:
8-66 :50 2:39:31: 94 350 :134
' , 816 : 6 25: 4,43 ~5 15- 700:2,89: 7,4: 9,3 :
· '. ~ . , ,
· ...
, , ,
6 19- 8~66 :33,3 :26:20: 75 900: 122 400:2,33: 9,0:11,7: 1 050: 6,66: 4 f: t>, ') ';
8~66 · .... 76 950: 1 66:
' , .
2,56:7 20- :39,2:21:12: 54 150 : 7,9:13,8: 1 790: 5,02:: " .· ... · , , ,
8 :21-22~&-66 :29,8:27:20: 6:5 750: 94 950: 1,95 : 7,2: 9,8: 1 1.;.95: 5,47 : 3,09~
8-66 :34 0: 16 :14 : ' , 5 6: 6,0: 645: •9 23- 28 950 : 44 100:0,89: 1 4,93 : 2 80~
, " . , , , , .
· ...
·10 26- 8~66 :71,2:45:41:153 300:231 000:4,70:10,5:11,7: 1 613:17,59:13;60:
g...66 · .... 58 650: ' , 7 5:10,6: 5,56:11 30- :49,0:24:l7: 87 750:1,80: 1 380: 3,50:" ~ ,
· ... · ,
. ,
·12 31- 8-66 :45,6: 17 :11 : 75 000:106 500:2,30:13,5: 20,9: 1 862: 9,50 : 6,81:
9,-66 :84 6:73:61 :2'73 · . . . , " "13 5- 000:371 400:8,37:11,5:13,5: 1 279: 22 ,94.18;10:
' '. , "
· ... · . . . ;
14 6- 7-9~·66 :20,8:16:12: 43 050: 70 200:1,32: 8,3:11,0': 2 790: 6,08: 2, 50~
9- 66 ;5/ 6: Lf 1:25 : 65 · ,
,
15 17- 550: 98 250 :2,01: 4 ()' 5,4: 912: 5,94: 3,58~· 4-,. . • , / .
.. .. , ,
·16 :>-10·~66 :49,~:26:22: 31 800: 48 150:0,98: 3,8: 4,5: 560 : 4,93 : 3,66:
17 10-1~·66 :46 8:3":l ;31 : 93 300:119 700:2,86: 8,7: 9 2' 912: 9 66: 7 00'1 ,. -"'. • , , , . , ,
· ... , . .
18 26-10-66 :52,0:42:20: 53 250: 70 500:1,63: 3,9: 4,8: 560: 4,68: 3,00:
28-10-66 · ... 58 650:






: QIn : Qmli. :
:m3/s : rnJ/s:
: Vr3 Vh: Br : Kr :Kr~: Qo
: fi : mm :;?' : % : 1/s
PH : P :Pa: Hl"v '-3
mm :mm : lTh'li : m:
Données des caractéristi~ues des crues
')

























26 Août crue n' 10
PM = 71 , 2 nnn P 45 mm
1
1
L1épicentre de 11averse se trouve surIe centre du bassin.
L1averse présente plusieurs pointes d 1intensité mais nous
pouvons considérer que la durée du corps excède à peine une heure. Etànt
donné que le temps de montée est de 2 heures 10 nous pouvons admettre
. ,
que nous avons une averseunitairè.
Le temps de base de 11hydrogramme de ruissellement est de




31 Août :, crue nO 12
PM = 45 , 6 rrrrn P 17 mm 1
L1 averse centrée sur l1aval n1aconcerné que la moitié du
bassin,ce qui donne un Qmax assez élevé (9,50 m3/s) •.




LSeptembre crue nO 1.3.'
Plvi = 84,6 mm P 73 mm 1
Avèrse bien homogène, avec épicentre sur le centre du bassin.
Avèrse très complexe 'avec plusieurs pointes dVintensité sé~
parées par de longs laps de temps sans plùies. Le temps de mRntée est'
évidemment long : 3 heures 20. (Kr = 11,0 %) QM = 22,94 rr?/s,c 1 est
le maximum annueL
10 Octobre : crue nO 17
PH 46,8 mm
LVaverse a un corps de courte durée (30 minutes) mais elle
se trouve centrée sur liamont du bassin.
Le temps de montée est long : 3h,10, et le coefficient de




















Une seule crue a eu un Qmax superleur à 20 m3/s. Si lVaverse
avait été mieux concentrée dans le temps nous aurions eu probablement un
débit de pointe plus important.
Nous retrouvons sur ce bassin lVinfluence de la saturation
du sol, la pleine saison des pluies ne commençant quVautour du 15 Aoüt.
9.4 Mayo RISSO à S4 (76 km2)
Nous avons retenu 16 crues et averses dont les caractéristi~
ques figurent dans le tableau X.
Les' graphiques en annexe représentent les hydrogrammes des
crues les plus caractéristiques, ainsi que les isohyètes des averses.
9.4.1. D8scripti\,.n:des aVèrses et des crues
Averse centrée sur lVamont du bassin. La saturation du sol
étant encore médiocre,le coefficient de ruissellement 'est faible
(Kr = 5,3 %). Le: temps de montée est de 5 heures 10 et le temps de base
de 11 heures 15. QM = 9,36 m3/s
PM = 74,2 mm




18 Juillet ; crue nO 4
15 Août : crue nO 5
PM 55,8 mm
P 48 mm
Nous sommes au début de la pleine saison des pluies et la







LVaverse a son épicentre au centre du bassin.
L1 hydrogramme de ruissellement a une forme molle




Données des caractéristiques des crues
du RISSO à SI (74 km2)
'+
N° Date : FM :p : Vr :VrcP Vh : Hr : Kr Qo : QM : QrnR103 rr? : 1 m.3 c1 lis m3/s m3/s.: : mm :mm: : rrrrn : /0 : :
:-e>_~... :_"""'E3"""'_ ....._ .... : ___..,.__ : -=-.-: ..,.~ ... '""'""__~.- : __.,....._~_CI::>_c:. :_....._o=o_~c. : OO=C=O..,.___ : "",",,,,,,,,,,,.,. __ c.a : ...._~cœ..-~_c:> : _~.._~~ ;
: : : : : ;
1 3- 7-66: 67,8:54: 175,7 250,2 2,32"2 : 4,1 : 360: 7,19: 5,62:
: : : ,•
2 9- 7-66: 26,4: 11: 58,5 79,8 0,77 7,0 :1 415: 5,32: 3,50:
: : : : :
·•3 :14- 7-66: 37,5:24: 58,2 85,7 0,77 3,2 :1 340: 5,63 : 3,30:
: : :
'"4 :18- 7~66: 55,8:33: 132,5 173,5 1,75 5,3 :1 230: 9,36 : 6,40:
:
5 :15- 8-66: 74,2:48: 188,4 262,5 2,49 5,2 :2 140: 12,27: 7,90i
: : : : ~
6 :19- 8-66: 33,3:26: 161,3 219,6 2,13 8,4 :2 200: 10,55 : 6,95 ;
: : :




8 ;22- 8-66: .35,4:28: 195,0 276,0 2,58 9,2 :3 250: 12,02: 6,70:
: : : : :
·9 :23- 8-66: 34,0:21: 207,3 293,4 2,74 13,0 :3 540: 12,51: 8,30 :,
: : : :
·
·10 :26- 8-66: 71,2:42: 403,8 472,8 5,25 12,5 :3 740: 24,3 : 18,8 ;
: : : : : ; !
11 :30- 8-66: 56,2:35: 363,3 456,0 4,80 13,0 :2 960: 15,30 : 11,20 :
: : : : : : !
12 :31- 8-66: 40,6:22: 294,0 333,0 3,88 17,7 :5 630: 15,30 : 8,78:
: : 1
13 2- 9-66: 17,5:12: 49,5 64,0 0,65 5,0 :3 740: 6,57: 2,58:
. .. : : : : : :
·
. ..
·14 5- 9.:.66 :108, 5:84 : (1 034,4);(1 316,0):(13,60):(16,2):2 500 :(48,0):(36,8);
: ;
·15 :17- 9-66; 53,7:41: 13,8 197,1 . ' 1,83 4,5 :1 930: 10,07: 6,00:
: : : : ;
16 :10-10-66; 46,8:23 : 47,6 72,6 0,63 2,7 :1 580: 5,78: 3,33:

























20 Août crue nO 7




Averse centrée à lVaval du bassin.
L'hydrogramme a une forme un peu molle
- Temps de montée égal à 6 heures
- Temps de base égal à 15 heures 40
Tombant quelques heures après une pluie de 26 rrnn,lVaverse
rencontre de bonnes conditions de saturation (Kr = 15, 8 %) .
QM = 15,9 m3/s.
La saturation du sol étant bonne, Kr = 12,7 %.
QM = 24,3 m3/s.
LVaval du bassin ayant été asse~ peu arrosé,le temps de
montée est un peu 10ng:5 heures 30. Le temps de base, égal à 12 heures,
semble représentatif du bassin.






26 Août : crue nO 10
PH = 71,2 lTJI:l
2 Septembre : crue nO 14
PIv1 = 108,5
P = 42 rrnn








Etant donné la configuration de lVaverse,nous avons un hydro-
gramme de ruissellement complexe.
Un incident technique ne nous a pas permis dVavoir un enre-
gistrement de la décrue. Celle-ci a été reconstituée à partir des quel-
ques points lus sur lVéchelle limnimétrique.
Nous avons là une averse de fréquence biennale qui, tombant
en pleine saison des pluie~ a un bon coefficient de ruissellement
(Kr = 16,2 %) QM = 48 ~/s.
1
1
Les coefficients de ruissellement de S4 sont largement
supérieurs à ceux de S , ils s02t sensiblement égaux à ceux de Sl dont la
superficie n?est que ~ 4,33 km. • La différence de perméabilité (voir les
courbes de précipitations li.rnites) et la différence des ,pentes tran3ver~
sales peuvent e}~liquer ce phénomène.
2La crue du 5 Septembre a eu un débit rnax:im.al de 48 n? /s
soit 630 l/s.km •








I::tant donné la superficie du bassin, nous n? avons retenu 1
que six crues et averses qui nous ont paru avoir un certain intérêt. Lours
caractéristi~uGs sc trouvent groupées dans le tableau XI.
Les grap~~quos cm anneXGS représentent les hydrograrnmes des 1
crues les plus caractéristiques, ainsi quo les isohyètes des averses.
1
Lraverse a son épicentre sur l~amont du bassin.
Le coefficient do ruissellement est faible (Kr = 5,6 %).
PH = 57,8 mm
Temps de montée





Temps de base 17 heures 30
');n = . 8,54 Ir?/s
Il faut considérer que nous avons là une averse dc début



























Données des caractéristiques des crues
du HISSO à S5 (126 km2)
N° Date : Pm : P : Vr Hr : Kr : Qo . Qrn : QrnR :: mm : mm : 103 m3; rmn % : lis :'rr:J/s : m3/s
:--~~:--~---------:~-~--:~-~-~------~:---~~~--:--~---:~~~.--:-~~-----:~------:
: :
1 :18-19- 7-66 57,8: 27 189 1,50 5,6 : 960: 8,54 6,95
: :
2 : 30- 8-66 56,2: 41 698 5,47 13,5 :4 490: ?4,81 19,20
: . :
3 31- 8-66 49,4 : 28 (850) : (6,75): 24,1 04,88) :(25,8 ) :
: : : : . . . :. . .
4 5- 9-66 :108,5: 82 : (2 189) : (17,30):(21,1):4 720; (52,5 ):(47,0 ) :
; : : :
5 :17-18- 9-66 62,2: 41 534 4,42 12,0 :3 255 : 17,71 12,0
6 26-10-66 54,4: 35 405 3,21 7,8 :1 100: 11,65 9,1




30 Août crue nO 2
PH = 56,2 mm P = 41 mm
1
1
- Epicentre de l~averse au centre du bassin.
- Coefficient de ruissellement notable (Kr = 13,3 %). 1
Temps de montée : la première pointe correspondant au ruis-
sellement aval a un temps de montée de 3 peures, le flot de la partie
amont nTarrivant que 7 heures plus tard.
- Le temps de base est de 23 heures.





L?averse étant centrée srrl?aval du bassin,nous avons une
première pointe ayant un:temps de.montée de 1 heure 45. Le flot de la
partie amont n?arrive què 9 heures après le début de la crue.
PM = 49,4 mm· P =- 28 mm 1
1
Le temps de base est de 24 heures.




P = 82 mmPH = 108,5 rrnn
Survenant quelques heures seulement après l?averse du
30 Octobre,les conditions de saturation du sol sont excellentes, ce qui
donne un fort coefficient de ruissellement (Kr = 24 %). QM = 34,9 ~/s.
(Les débits supérieurs à 25 rnJ/s ne sont que des estimations).
Le temps de montée de la prcnière pointe est de 3 heures 45
alors que celui de la deuxième est de 9 heures. 1
Le temps de base est de 33 heures, ce qui semble normal vu




1 - 47 .-
1




Etant donné '.9 étirement du bassin et probablement une meil-
leLll'e imperméabilité de le. partie aval (voir courbe. des précipitabions
limites), nous trouvons s"w' tons :L8S hydr(.,::;r:'.'.-l'~"; d~ pL;:Lé"': sc.Üior. d()s pluies
au moins deux maximums. .
La crue la plus importante a eu un débit maximal d?environ
52,5 m3/s soit 415 1/s.km2.
1
1
Dans S2. note sur 1Ila F.echerche d?un hydrogramm.~ 3tandard'!,





~ Le point de départ de l?hydrogramme est l?intersection du
prolongement de la courbe de montée nette avec le prolongeJ:lent de la .cour-
be du d::'i.:. de ba38 antérieur à la crue.
- La fin du ruissellement est déterminée en diagraII'me semi-
logarithmique, en prenant le peint dïintersection de 12. décrue franche
qui suit le maximum e"c, la coü.rbe, généralement dl J:i.te, du débit de base,




Nous avons porté dans les tableaux ci-dessous
1 le numéro de la crue ,
- 2 - la date,
lame-ruisselée en mm, où le volume de ruissellement a été'
défini par la roéthode employée jusquïici,
- 4 - Hr2 ;: l&~e ruisselée en mm, où le volume de ruissellement a été:défini suivant les normes exposés ci~dessus,
en heures, temps de montée correspondant à Hr 1 ,
en heures; terr,ps de montée corr espcndEcnt à Hr2 ,
temps de base, en heures, correspondant à Hr1 ,
temps de base, ev' heures, corresponciant à Hr2 ,"-
coefficient de ruissellement en 01 correspoDdant à/0, Hr1 ,
coefficient de ruissellement en %, correspondant à Hr2 ,
- 5 - t 1
6 - t 2
- 7 - Tl






H Hr: t 1 : t 2 : Tl : T2 :Date r 1 ') : heures: heures: heures: heures:
llir., DEl t t t t:8 IIll1. :e Lm:e J,ID :e mn:
nO Date Hr1 HI'
: t 1 : t 2 : Tl : ~ : Kr1 Kr22 :heures:heures:heures:he es:
nun :mm :et Inn :ct nm :et I:m : et nID : " (i':(" Î"
Cowùe on l~a vu plus haut,le temps de base de la crue nO 10
n?a pas de signification. Les crues nO 6 et 15 sont beaucoup plus repré~
sentatives, le nombre de crues ebscrvées est encore insuffisant.
Les temps de base ct les tcnps de Dentée sent très VClSlns. Les
différences sur les coefficients de ruissellel:lGnt varient entre 22 ;; et




















2à Sl (4,33 km )




: ...... '-="_..... : _ .......~"-'"...,..CII."'-"'<=.3: c..:;.o~ .... ~o:;_~ : .,_> .....,iL-~_~ ..... : C-.l..~.....,,~C-aC~: "" ... _"c<a<._.~I.:_"": ~ .. ,",,"C "' .......C=O~ : ..~c-...._,=~_ : ~"-,,,~~c....c:..o •.:..c.o.>C;;.a~ : "'--'_~C::>O"'."C'01'O=~_c.o",~:
3 : 1~ 8-66: 3,37: 3,64: 1 40: 1 40: 7 30: 7 8,2 8,9
4 :15~ g...66 : 3 46: 4,38: 2 2 15 : 9 : 10 8,6 11,0, ,
8 :26~ 8~>66 : 8,59:11,10: 1 25: 1 25: 6 7 15,9 20,6
11 : 5, ~ 9-66:12 26:13 43: 2 00' 1 40: 7 10' 7 35: 15,7 17,5: ' , , , ,, , ,
13 :1Q...11~10: 4,32: ~,71: 1 45: '1 25: 9 9 12,8 14,5
66
: ~~_~: .....~.,.._~.....N-o~~.... : iL-.C''''~~<,,;.: ...._ ..""' ......_: ......,C--IC""O~L_~l.'.J:~~~..... ~......,: c..-~........... ,.....~'-"": "'-"" .... '-'......~L.. : L-"''''''''~L..:>e.-a_c=a .........'''~: ~ .._,~~ ...............~:
1 : 9~' 5~66: 3,16 : 2,89: 1 15 : 0 25 : 3 15 : 2 15 : Lf ,2 3,8
6 'ls.. 7-66 : 2,90: 3 10' 1 15 : 0 30: 3 10' 2 40: 6,2 6,6, . :
10 : 5- 9~66: 3,27: 4,59: 1 40: 1 20: 3 00: 4 25 : 4,5 6,1+
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Mayo RISSO à S3 (32,6 km2)
: nO: Date : Hr 1 : Hr2: t1 :. t2 : Tl : T2 : Kr1 : Kr2 :
: :. . : ' Dm ': nnn: heures: heures: heures: heures:. % : % ':
. ., , 'et mn et mn 0+ mn et Inn .. .
• • 113 • _ .... •• ~__ • _~~..a_.. • --...~~- •_~~_.: • --------'1"='-. - .:
• 4 ;1&- 7-66;:'2.,46;; 3,37; 2 45; 2:. ; 8 ~ E :, 6,8;' 8,6 .
:: 5: 15~ 8-66:' 2 89':'.3 48: 4, .30: 4 .30: 12 "12: 7 4 8 9
· .'.'. . "
:; 10 ;26~ s-.-66;: 4,70~ 5,60; 3 . Z 30; 7 30:; T .: 10,5 12,4'
:: 12 :31~ 8--66:· 230:: 2 58: 2' 15: 2 : r ..• t 30'. 13 5 15 2
., ,'.' ... /' "
·. .. . . . . . '..
13 : 5;" 9-66: 8,37: 8,29: .3 ' 20: 3: 20:1G T 45:: 11,5, Il,4:,
•
' 17 :10-10-66: 2 86: .3 55: '0:" 50'. E 9 8 7 10 7
• .'.', :>. ? • .-' "
· "
Pour les averses assez homogènes les temps de montée et de
base restent assez voisins. Les différences sur'les coefficients de ruis-
sellement varient entre 0 et 20 %mais sont généralement voisins de 15 %.
Vlayo RISSO à S4 (76 km2)
nO Date : Hr1 : Hr2 : t1 : t2 : Tl : T2 : Kr1 Kr2
: nnn : nnn :htures:h~ures:htures:htures: % %e Inn ev mn e mn· e Inn:----:~----~--:-~---:------:------:-~--~-:-~~-~~:-----~:---------~9 ______----,, .
4 : 18- 7-66: 1,75: 1,94: 5 h :11 :11 5,.3 5,9.0'
5 :15- 8-66: 2,49: 3,14: T 15: 7 15:15 :15 5,2 6,5





10 5,25 : 4,90: .30: r:: 30:13 .30: 12' 12,5 11,7,)
·
.,
Les temps de montée et de base sont les mêmes.
Les: différences sur les coefficients de: ruissellement va-
; rient de 2 ~ 20 %mais sbnt généralement inférieUres à· 10 %.:
._-~----~-~-~-~-~.~~~~~~._~~~_._~~-~._--~_.~---~.~~--~.--~-~._--~_.~--~_.~--~-_.
.. ..




















5h4h3hOh30: 1h 2h:-lh30: -lh :-OhaO: 0
heures
Date:
.• Le diagramme de distribution adopté correspon~,pour la com- '
modité des calculs, à un volume de ruissellement :de 43 300 m" soit une .
lame d?eau ruisselée de 10 mm.
Nous pouvons remarquer que pour la station S5 les caracté-
ristiques restent très proches, quol10 que 3C._~t 1.:;. d8finition ,:,.dc;ptô:..; )our
lihydrogramme de ruissellement.
La crue du 1er Août (no 3)a été écartée car elle est èa-
ractéristique du ruissellement de début de saison des pluies : temps ·de
montée et de base plus courts.
Nous avons retenu deux crues, celle du 5 Septembre (nO 11)
en ne prenant que l~ ruissellement dû au corps principal de l?averse; et
celle du 10 Octobre (no 13).
9.7. Hydrogrammes-type
9.7.1. Mayo ASSONGAI a Sl : 4,33 km2
N° crue
Hr1 Hr2: t1 . : t2 : Tl : T2 : Kq : Kr2 :
mm·. Im'a.: he~es :' hteures. :_h : h .': % :. % :
.~_._-=~ . ... ~ .~~~t~_~_.=-~-JnU-_~. =.- . . -....
• •• "\. • • .... la • ..
:: 1 :18-19-7~66: 1,50': l,57': 5;" 5h 2C' : 17 5,6:' 5,8 :
::2 30-8-66 5,47: 6,28: 3 et FO. 3 et lOi 23:: 23' . 13,3 : 15,3 :
... .. . .. ..
31-8-66 (6,75): (7,15):11.45 et 9 .:1.45 et 9,: 24',: 24' :(24,1):(25,5):
9-5-66 :(17,30):(19,2) :3145 et 9: :3' 45 et 9 3~' 33 :(21,1):(23,4):
nO 11 0: 1,32: 2,78: 3,27: 3,14: 2,68: 1,80: 1,27: 0,76: 0,25 :
nO 13 : 0 50: 1 94: 3 43: 4 17: 3 43: 2 56: 1 66: 1 08: 0 59: 0
.'.'.'.'.'.'.'.'.' ... .. .. .. .. .. .. . .
--------~~--~--- --~-~ ----~ --~-- ---~- -~~~- -~--- -~--~ --~-- -~~-- ------









































































































































































12 18 24 6 12 20 24
:--~-------~-~----:-~-~-:-----:--~-~:----~.:-~-~-:-~--:-~~--:-----:-~--:----:
~ 51 -
, Le diagrrorrme d~ distribution adopté correspond à un volume
de ruissellement de 326 000 TI? soit une lame dieau ruisselée de 10"mm.
L9hydrogrammetype '(graphique 49) a un temps de montée de
















K = l =
M
heures:
:- 2h :- lh- Oh30: 0......
9.7.2. Mayo RISSO à S2
LVhydrogramme type (graphique 48) a un temps de montée de
1 h 45 et un temps de base de 7 h 15.
Le débit de pointe de la crue nO 11 nous a paru faible,
alors que celui 4e la crue nO 13, étant donné les conditions excellentes
de saturation du sol, est plutôt fort '.
Au terme de cette première campagne, il ne nous a pas paru
possible de tracer avec certitude un hydrogramme type. Tout au plus peut~
on supposer que le temps de montée se situe entre 0 h 45 et ~ h!3ure et le
temps de base aux environs de 3 heures.
9.7.3. Mayo RIS$O à S) : 32,6 km2
Deux crues peuvent être retenues, celle du 18 juillet (no 4)
et celle du 26 Août (n° 10).
N° crue
nO 4 : 1,2 :12,0 :23,7 :26,2 :24,5 :19,8 :13,3 : 8,5 : 4,9: 2,3:
nO 10 : 1 6 :18 '5 :24' 1:26 6 : 23 8 : 20 2 : 13 0 : 6 9 : 3 0 : 0
.,.,.,. ,.,.,.,.,.,.
. . . . . . . . . .
------------------ -~--~ ~~~~~ --~-- ~---- ~-~-~ ~--~- ~---- ----- ----- ----













































Si nous admettons que 19averse décennale est unitaire, nous
K =-9-= 2,4 (voir paragraphe 9.7.1)
M
- 52 -
M = 11 d 90ù V 120 000 II?
2,4




(Les crues 1, 2 et 3 correspondant au début de la saison.·
des pluies n 90nt pas été portées sur le graphique 50).
La forme allongée des plus grands bassins nous donne des
temps de montée qui,à première' vue, peuvent paraître excessifs.
9.7.4. Mayo RIsse à S4
Etant donné l~étendue du bassin,il nous est impossible de
tracer un hydrogramme=type. Tout au plus peut-on évaluer le temps de mon-
tée à 6 heures et le temps de base à 15 heures.
avons
Le temps de montée est de 9 heures (2ème pointe) pour un
temps de base de 24 heures.
Il nous est apparu qu~une seule campagne nVétait pas suf-
fisante pour entreprendre une estimation complète des crues exception-
nelles. Nous nous SOmITLeS contentés d~essayer d 9évaluer sommairement les
débits de pointes des crues de fréquence décennale et, lorsque c 9était
possible, le coefficient de ruissellement. Pour cela, nous avons porté
graphiquement les ~~ en fonction des pluies utiles pour Sl, S2 et S3'
9.8.1. MalO ASSONGAI à Sl (4,33 km2)
Pour la crue décennale nous pouvons admettre que le coef~
ficient d~abattement est égal à 1. D9après les résultats du paragraphe
3-2~nous pouvons supposer que 19averse décennale est de 1~0 mm ce qui don-
ne une pluie utile Pu = 104 mm.
~ Le graphique 50 nous donne ~= 10,3 m3/s ce qui,avec le ~
ruissellement retardé et ledébitbase,nous fait:
. QM1/I0 = 11 rr? /s
soit Qs =2 540 1/s.km2
Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer'I=====1\ CAM• l11JO f
Hydrogramme type
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- 2 -1 0 + 1 + 2 +3 +~ + 5
Hydrogramme type
Volume ruisselé 326.000m3 soit une lame de IOmm.
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Nous avons port8 sur le graphique 51 lQ pluie utile en
fonction des QrnR.
Les crues 6 et 15 ont eu des intensités très fortes et la
pluie utile représente presque 100 ~ de l~ pluie moyenne, cc qui a donné
des débits de pointe anormalement forts. il n?est guère pensable quVun tel
phénomène puisse se produire pour une averse de fréquence décennale.
1
1
Quoi qU'il en soit, la courbe du graphique 51 niest que
très approxim2tive.
En admettant que le coefficient d~abattement est, pour la
crue décennale, égal à 1 et que la pluie utile représente 80 ~ de la pluie
moyenne, nous avons :
Si nous 'admettons que pour un be.ssin de 32,6 lœ2 10' coef~~
ficient d'abattement est vois~n de 0,95 pour la crue décennale, et que la
pluie utile représente 80 %de la pluie moyenne, nous aurons :
21 900 l/s.km
21/10 = 1 200 l/s.km
1/10 = 130 x 0,95 x 0,80 = 99 mm
1/10 = 35,5 ~/s
1/10 = 39 ~ /s
1/10 =
Il est probable que Kr 1/10 n'est guère supérieur à 10 %.
Pu1/ 10 = 130 x 0,80 104 mm
QmR1/10 = 24 ~/s
rJ11/10 = 26,5 ~/G
qs











2,L_E3_.~y_o_J~.rf?-S_O_ JS3 (32,6 km )
Sur le graphique 52, nous avons pr~té Pu en fonction de

















valeur qui semble un peu faible.
Si nous considérons que le coefficient d?abattement est
pour l?averse décennale égal à 0,90, nous aurons;
Nous avons porté sur le graphique 55 les QM de S en fonc-
tion des QM de S correspondants. Si nous faisons abstraction d~s ave~ses
trop hétérogènes~ la corrélation nous permet d?évaluer QM 1/10 = 72 ~/s,



















r_ 65 n":' If:
28601/s.km.
2S5 (126 km )
P 1/10 = 130 x 0,90
Le graphique 53 nous donne Hr
9.8.5. ~e Mayo RISSQ à
ce qui donne :
Si en première approximation nùus acimettons que lY averse
décennale est unitaire, nous avons (r~ragraphe 9.7.3)
K = ï_ = 2,2 donc 1"'1 = -.l2.... d~où V ::..0 477 500 Il?
M 2,2
soit HT 1/:0 14,7 mm
d'où Kr 1/10 = 12 %
d'cL ='v. 1/10 = 17, 5 %
soit sur le craph::_q'..:...: 5;~ : _
~~R 1/10 56 r~/s
d?où un débit spécifique qs
9.8.4. Le Mayo RISSO R_S4 (76 km
2)
Nous avons porté sur les graphiques 53 et 54 la lame
ruisselée en fonction de la pluie moyenne et le QmR en fonction de la
lame ruisselée.
- -- - - -
- -- -
- - - - - - - - - - - -
0
RISSO " 52 14,0 Km::t a •o' • IGr.51'tD
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'" Débit maximal de ruissellement en fonction1 a::
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Débit maximal de ruissellement à S 4

























































Il apparait nettement que les bassins S et S ruissellent
moins bien que les bassins S et S • Ceci est dû proba€lement, non seule-
ment, à une différence de pe~méabiîité mais aussi à une différence des
pentes transversales.
Le tableau ci-dessous donne les estimations des débits
spécifiques des crues décennales pour les cinq bassins.
: Bassins : S3 : S4 : S5 : S6 : S7 :
:-~----~---:-----~:---~---:--~-~--:-~----~:-~------:
:qs 1/s.km2 : 2 540 1 900 1 200 860 570
.
Un bassin standard de 25 km2 ayant sensiblement les mêmes




10 - DEBITS JOURNALIERS - DEBITS 1'10YENS IvIEN_SUEL$..._=-_BILAN JIYDIi9LOc!-lQ~
Nous avons groupé dans le tableau ci~dessous les débits
moyens mensuels, en lis, observés à chacune des stations.
. :J FDNoSAJJ
3i nous convenons d~appeler
le volume écoulé (l03mJ)
la lame d~eau équivalente (mm)
le module (m3/s)
2le module spécifique (l/s.km )
la pluviométrie moyenne (mm)
le déficit d~écoulement (mm)
le coefficient d~éco~lement (en %)
136 :
. .0
Sl 1 39 93 : 272: 255: 31 : 4 1 0:0
S2 36 290 377: 532: 671: 601: 118: 32 6 :1,5 :
326 65 2 : 1 501:1 735~1 186 : o 0S3 23 328: 51 10 :2,5:
o 0 . 0
S, 96 721 :1 590:3 790:4 070:1 842: 627: 90 12 2:
4
708:5 320:6 539: 2 945:1 046: 163
o 0
.35 102 838
01 15 :1,5 :




- les écoulement débutent d~une manière plus ou moins inter~
mittente en Hai,
- le bassin 2 (14,0 km2) a, en Mai, un débit moyen mensuel
supérieur à celui du bassin 3 (32,6 km2),
- les débits moyens mensuels sont les plus élevés en septembre,
- les débits moyens mensuels de Février subissent une dégra~





Les tableaux XII à XVI et les graphiques 56 à 60 présen-

























Débits moyens journaliers en lis
Année 1966
:Jour s : J : F : :'1 : il : 1-. : J : L~ : )J. : 3 : 0 : N : D :
._-~-_.~---_.~---~._~--_._---_._---_._~--_._~--~._~~-~.~-~-_.~--_.~--~_._---_.· . . . . . . . . . . . . .
1 30 : 302, 380: 91 91
.' 2' 14 223 : 320: 91 84 :
· 3 4 172 : 255: 172 78 : ,6 :
4 140 156 : 213 : 118 71 :débiiB:
·' 5 : 4 97 156 : 1 357: 104 55 :non :
· 6 : :
.
65 581 : 186 :obser-:: ' . 125 45
·' 7 ' . 60 125 540 : 132 40 vés
8 : ' . ' . 105 104 283· 130 40 : 4
: ' .9 : , . ' . 109" 97 239· 140 37
·, : 213:10 .. : 84 190 381 37, .
. . ' .
, .
' .
: :11 : débits non 27 104 132 192: 203 3312 131 65 97 172 : 148 33
13 observés ou nuls 45 50 128 172 : 172 3014 114 111 170 156 : 172 27
15 60 132 235 132: 140 27
16 30 40 213 125 : 118 22
17 27 51 172 285 : 111 20
18 18 292 236 234: 104 18
19 .' 18 156 442 185· 97 17
20 18 132 : 396 164 : 91 15
21 64 84 : 239 164: 84 14 3
22 111 71 : 417 194 : 78 14
23 76 65 : 369 172: 71 13
24 50 90 :311 148: 91 13
25 88 71 : 334 140: 87 12
26 71 50 819 125: 219 11
27 60 40 : 581 118· 91
28 55 50 : 340 172: 234
29 55 247 239 132: 156
30 50 : ·169 : 382 91: 111
31 22 118 530 97; .: : :
:--~--:-----~---~~~~-~~~--~---~~---:-~~--:-~~~-:~--~-:-~~--:-----:~-~~-:-----:
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ASSONGAI à Sl (Suite)
Jours
:Hoyehne























:Jours: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
:-----:-----:-----:---~-:-~---:-----:---~-:-~~~~:-----:~--~-:---~-:--~--:-----:
1 65 : 190: 200: 470: 380: 277
2 50 : 170: 195: 500: 370: 277
3 45 : 215: 180: 425: 980: 277 51
4 45 : 1 340:: 150: 395 : 720: 232
5 . . 45 500: . 135:2 565: 640: 196
6 37 350' . 125:1 48$:1 060: 196260: . . . . . 1617 30 125: 1 140' 770:
8 752 30 350: . 125' 820: 940' 161 41
9 27 315 : 115 : 630: 740: 161
10 237 310: 175: 525: 1 285: 125
11 . .. : 105 340: . 150 : 460;1 175; 125.
12ç: : 935 320: 150: 410: 800: 125
13 : 350 230: 160: 625: 640: 125 ..
14 : 835 330: 580: 620: 810: 103
15 : 300 340:1 085: 520: 620: 80
16 225 270: 800: 430: 540: 00
17 .. 200 255: 540: 725: 480: 80
18 150 :1 500: 690: 900: 430: 65
19 135 : 800: 1 110: 785 : 390:
20 110 510: 1 020: 690: 340:
. .
21 13 235 390: 64Q: 580: 300:
22 5 : 375 320: 1 165: 565: 280:
23 740 270: 760: 625: 280:
24 660 290: 590: 550: 350:
25 740 255: 680: 520: 335:
26 555 225:1 465: 460: 770: 55
27 535 205 : 980 : 385 . 440'
28 : 370 180 . 770~ 460: 910:
29 290 235 : 55°: 430: 650:
30 247 ': 250 230: 540: 400: 500:





Débits moyens journaliers en lis
Année 1966










































Mayo RISSO - S 2 !Gr.57'a
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Débits moyens journaliers en lis
:Jours: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
:~:----=:---=~:----~:-~---:~~--=:-=-65~-~OO~~-;47~;~6ïo~--720~-768-:-100-~
2 45: 190: 664:2 183: 640: 768 100:
3 40: 250: LI-87:1 731:1:307: 720 100
4 ,: 40:2 298: 388:1 387:1 066: 640 94:
5 : - 40: 816: 388:6 327: -816:600 94:
6 : 35: 640: 274:3 636:1'363: 560 80:
7 ,- 30: 454' 247:3 669:1225: 454 80:
8 . 36: 510: 220:2 150:1 239: 421 80:
9 25: 443: 199:1 731: ,888: 388 80
10 ~ ;470 266: 328~ 662~1 590~2;722~ 388 ~ 70
. ....
: 120: 1l-54: 421:1387:2 006: 355: 70
--:1 000: 328: 355:1 279:1333: 355: 60
-: 421: 301: 421:1 377:1 :509: 328,; 50
:1240: 711: 774:1387:1541: 328": 50
388: 743:2 266:1 119:1 333: 301: 50
274: 421:1 554: 960:1 119: 274: 40
200· 355:1 066:1 936:1 013: 247: 40
110:3 685: 1 411: 2 238: 864: 220: 30
90:1 387:2 939:1 699: 768: 199: 30
80: 816~2 868:1 554: 680: 199 :
. . . . .
21 240: 520:1 731:1 279: 640: 199
22 563: 388:3 155:1 285: 600: 157
23 626: 355:2 214:1 279: 560: 136
24 640: 582:1 731: 816: 768: 136
25 861: 454:1 951: 912: 665: 136
26 640: 301:4 797: 864:2 OG3: 136
27 640: 220:3 210: 864~1 066: 115
28 388: 199°2 150'1 157'1 970' 107
29 355: 670 ~ 1 613: 86~.: 1 908: 107
30 150 301: 715:2 186: 768:1 333: 107
31 80 '87:3 336: :1 013: 20
• • • • • • ..L+. • • • •
. . . . . . . . . . . .
..,._~ __.....""'" c.:.o_ _ __""'.... .,.oCo1'O I03"""'C:>OCo'>O.... ,-.",_c..3Co1'O_ ~"..-'I"'~ L.:II_",",,"C<.2'~ CA':='-_ _ ......~-... L.a_ _-=--~_ a2 .......""""'~....
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96: 721:1 590:3 790:4 070:1 842: 627: 90:
218: 666: 946:7 315;1 260:1 585:
:. 153: 406:1 740:4 575:1 225;1 480:
98: 358:1 043:3 620:1 150:1 370:
67:5 545: 920:2 700:1 930:1 150:
57:1 980: 791:4)300:1 690:1 080:
33:1 295: 666:9 650:1 225:1 080:
22: 961~ 588:9 L~00;2 120:' 9'70:
22:1 875: 549:5 000:1 530: 860:
:1 041:' 22:2420: h58:3 950:2310:' 764:
: 78~:: 7:1 940:1 115:3 375:3 130:: 722 :
. . ... . .
109: 93:1 900:1 115:3 460:2 440: 639:
22: 841:1 455:1 165:2 925:2 250: 598:
14: 877:1 250:1 125:2 925:1 800: 563:
:1 868:1 765:1 825:2 925:2 310: 527:
:1 273:2 585:5 560,:2 41:-0:2310: 492:
549:1 615:3 480:2 250:2 185: 456:
336:1 380:2 140:2 755:1 930: 421:
27~:2 980:3 120:5 735:1 865: 388:
236:2 705:5 460:3 540:1 530: 388:
183: 2 265: 10 175:3 130>530: 355:
. . . . . ..
: 958~1 660:4390:2580:1 260: 355:
:2 2L,6:1 165:7 760:2440;1150: 321:
:1 L~56:1 045:6 205:2 310:1 080: 321:
7:1 537:1 280:5 560:1 990:1 690: 321:
7:1 951:1 375:4 885:1 585:1 420: 288:
:1 863: 920:J0475:1 370:3 130: 288:
:1 617~ 665:7 440:2 055:2 440: 255:
. 920· '>50'5 635·2 055·1 930· 25~·
. . . . . . ) .
14·1 107· 590·4 250·2 250·1 800· 225·
357: 748:1 405: 6 870:1 530:1 750: 225:
621· :1 280:9 975: :1 690:
RISSO à S4
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RISSO à S, (Suite)
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220: 750 1 115 (12 800) :1 810 :2 400
160: 1+76 1835 7 500 :1 520 :2 "
100: 366 1 160 5,950:1 125 :1 650
70 :3 240 1 ,030 4 850 :1 900 :1 430
60 :2 380 800 (26 000) :1 790 :1 295
37 :1 395 750 (17 800) :2 380 :1 295
31 :1 160 670 (15.100):3 710 :1 160
31 :2 510 610 7 900 '2 820 :1 090
30 ~3 760 590 6300 '2 500 :1 090
25 :2 750 960 5500:2 600 :1 025
25 :2 880 3 020 5. 400 :~. 400 :1 025
900 :1 790 2 750 4:300:3 330 :1 025
960 :1 270 2 670 4' 250 :2 2'70 960
:3 250 :1 595 3 600 L, 550 :4 840 960
960 :3 080 6 950 3 700 :4 910 960
600 :1 750 4 850 3 600 :4 200 960
350 :1 270 2 750 6 000 '3 420 895
300 '1 830 4 710 (10 300) :2 680 895
250 :4 060 8 020 5 400 :2 300 895
291 200:1 780 (15 850) 5 550 :2 040 802
21 58 950:1 700 7 380 4 250 :1 800 802
22 25 :3 270 :1 250 12 300 4 01,0 : 1 540 802
23 50 :1 530 :1 060 7 460 3 800 :1 300 802
2/+ 44 :1 410 :1 295 7 300 3 440 :1 145 765
25 25 :2 280 :1 440 5 940 3 000 :1 145 765
26 20 :2 145 :1 030 '. (9 750) 2 700 :7 660 765
27 40 '1 790 750: (::.() 950) 2 650 '4 830 765
28 39 :1 160: 630 7 250 3 660 :3 690 700
29 96 '1 090: 610 5 830 3 500 '4 550 700
30 186: 960:1 500 (9 750) 2 360 :3 600 700
31 , 550, :135 0 , (17 800) , :J 000 . ,
. . .. . .
__~=-_ _&.-~.....~.... ...-cac:ac.Dc.:.=o _~~_<~..... ,,",,","""~Ei"I~"'~;o_c..3~"'. .......__•._,.c=I""_J~catlUOe.-a ~ __ ~c... ~_~""""~ ~t.:::o~t' "'_~
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Les caractéristiques de l'écoulement peuvent se résumer
Il est fort probable que le coefficient d~écoulement moyen
est superleur à celui de la campaV1e 1966. Nous avons, en effet, une plu-
viométrie annuelle anormalement forte (fréquence 1/10), mais l?excédent




















2 203 7 039 :15 388 :33 750 :49 243
509 503 472 445 391
0,070: 0,223 : 0,1;.80: 1,070: 1,565:
16,2 15,9 15,0 111,1 12, L,
1 740 1 745 1 711 1 776 1 731
1 231 1 242 1 239 1 331 1 340

















Nous pouvons constatcr,sur les grnphiques 61 à 65, que
les courbes de tarissement des cinq stations suivent correctement une
loi de la forme
Dans le tableau ci~dessous, on il rassemblé pour chacune
des stations les différentes valeurs de}, et de ..1.. (en jours) :
d....
, \ (t .J ta)Qo e
log Qo/Q













Il apparaît nettement que les tarissements sont plus
rapides su-' 84 et 85 que sur SI, 82 ou 83. Ceci est dû à la différence de
perméabilité des bassins, fn.it que nous avons déj8. siGnalé lors de l? étude
des coefficients de ruissellement et des conditions limites d?écoulement.
12 ~ .~UJ2.~..ct~ .1.~].R.0.8ImJ
Pour cette étude, deux parcelles expérimentales de 50 m2
(pente 5 ~) ont été n.ménn.gées à proximité de ln station météorologique






.. 2 ~. une parcelle plantée de coton
Nous avons respecté le rnieux possible les méthodes de
cultures indigènes.
- 70 -
La méthode de travail consistait à recueillir et mesu-







Ce tableau est incomplet, les mesures niayant commencé
qùe le 20 Août. l1algré tout, nous pouvons constater que le~ érosions sur
les deux parcelles sont tout à fait comparables : 900 t/km pour la pre-









Sur le tableau XVII figurent
la date de la mesure,
la hauteur de l~averse, en mm, au pluviographe PB' situé à proximité
des parcelles,
le coefficient de ruissellement RA en %, sur la parcelle nO 1,
le poids de terre érodée TA, en g, sur la parcelle nO 1
le coefficient de ruissellement Rc, en c.< sur la parcelle nO 2,Iv,
le poids de terre érodée Tc, en g, sur la parcelle nO 2,



















_ ,J.. (f -fo)
•
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Courbe de tarissement du
ASSONGAI à S 1
4,33 Km2






































fJ. = fS,S jours
tarissement du RISSO à S 3
32,6 Km2 tG r.63 1























































q ::: qo e - (f-fo)
coL = &,23 XIO- 2
.L = 1ô jfJurs
cl
JonviE'1"
Courbe de tarissement du RISSO
76 Km 2









































- Courbe de tarissement du RISSO
,
S51 a600 •
500 • 126 Km 2 IGr.6SI1 •400 ~
-.....;
1 300 c: li = qo e _0<. (f-Io)1\1
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13 - ~1ESURES de l?ETAT d?Hill1IDITE du SOL
ThalwegCrête
Le tableau ci-dessous donne la granulométrie des sols des
trois périmètres.
Afin d?avoir une bonne représentation de l?humidité du sol
sur le bassin étudié, nous avons choisi trois périmètres de mesures : l?un



















Ar 01 d 21 31 25 12 27 24 14 12 20gl e 1"
:
Limon fin % 10 9 10 10 10 5 9 7 12
Limon gros. cf 6 5 11 13 8 3 8 7 71°
Sable fin 1~ 15 10 17 22 17 12' : 19 18 11
Sable gros. 45 45 39 43 38 55 49 54 ·0 i f7/rJ
Les prélèvements portaient sur une couche de 50 cm
1 échantillon entre 0 et 5 cm
1 il il 20 et 25 cm
1 ',1 il h5 et 50 cm
(Pour plus de sécurité toutes les mesures ont été doublées).
Nous avions prévu, à l?origine, de faire les prises d?échan-
tillons immédiatement après chaque pluie, puis 6 heures, 12 heures, 24
heures après etc ••• Après deux jours sans précipitation, un seul prélève-
ment par jo:ur devait suffir~.
- 74 -
Très rapidement, nous nous sorrrnes aperçus que faute de
temps et de personnel, nous devrions nous contenter de faire les mesu~
res à heures fixes et non plus en fonction des averses. Ainsi, les
prélè~ements étaient faits à 6 heures, midi et 18 heures.
Les échantillons humides (entre 70 et 100 g) étaient
pesés immédiatement, puis passés à l?étuve (température jamais supérieu-
re à 105°). Etant donné que nous ne possédions pas de dessicateur, les
échantillons secs étaient refroidis dans l?atmosphère ambiante.
Les mesures n?ont pu, hélas, commencer que le 1er Juil-
let, alors que les premières pluies ont commencé à tomber dès le début
du mois dVAvriL
Tous les résultats sont présentés sous la forme
P humide -P sec x 100, c?est-à-dire
P sec
en pourcentage de terre sèche.
Afin de caractériser l?hœnidité du sol par un seul in-
dice (E), nous avons pris l?humidité moyenne sur la verticale 0,50 cm.
Avec les moyens très sOIDIT.oires dont nous disposions,il ne nous a pas
paru, en effet, possible dVétudier les variations de l?humidité en
fonction de la prcfondeur.
De plus, étant donné que les crêtes et fonds de thalwegs
représentent une faible proportion de la surface totale du bassin, nous
avons convenu de ne prendre en considération que les prélèvements dits
de "mi-penteii •
Les seules constatations que nous ayons pu faire sont
que Phumidité des crêtes reste inférieure à celle des pentes, alors
qu? elle est supérieure dans le fond des thaJ.,wegs·. et que P amplitude
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Nous avons tout dVabord calculé un indice dVhumectation
nI1 = '-:.Pa 0,7
ta
, où Pa est la hauteur des précipitations antérieures et
ta les intervalles de tcnps les séparant de Pévènement étudié.
Nous avons porté sur le graphique 67 liindice E %en fonc-
tion du IH correspondant.
Nous nous sommes ainsi aperçu qu 1à la suite de moyermes ou
fortes pluies les indices calculés étaient trop fortes. Pour remédier à
cec~nous avons tronqué les pluies supérieures à la mm (hauteur corres~
pondant en gros à la pluie limite).
Cette amputation est justifiée, non seulement par le fait
qu Vune partie des précipitations va Si écouler versP exutoire, mais encore
quVau bout diun certain temps les averses importantes entraînent une in~
filtration profonde que ne ~oncerne plus seulement le seul horizon de
surface.
Nous avons donc calculé un nouvel indice
= :.; (la + K~~ lQ) 0,7ta
C
(avec Pa en mm)
C variant de 1 à 2 pour des averses de la à 100 mm.
(La courbe du graphique 68 a été obtenue par approximations
successives).
Il apparaît toutefois que)si nous avions pris C constant
et voisin de 2,nous aurions obtenu une série de points assez voisine de
celle portée sur le graphique 69.
Il est certain qu 1 étant donné l vimprécision de nos résul·-·
tats,une telle formulation peut paraître un peu arbitraire. La seule so~
lution valable nous semble être IVinstallation de cuves lysimétriques qui
peroettent de cormaître à la fois les pertes par évapotranspiration et





Nous avons porté sur le graphique 70, pour le bassin 1, la
pluie utile Pu en fonction de la lame ~uisselée Br en wû.
Le graphique 71 donne les écarts de la lame observée à la cour-
be du graphique 70 suivant E et IH2. Nous pouvons constater que les courbes
de correction sont malgrû tout très voisines.
Les graphiques 72 et 73 donnent les lames corrigées (pour les




La considération d~une fonction Kta pour expliciter le prélè~
vement de l?évapotranspiration et du drainage dans le sol sur Pa semble
valable. Il nous est nilllgré tout, apparu que la phase d 1assèchement
semble, en fait, obéir à deux lois : décroissance rapide durant les pre~
mières 36 heures, suivies d~une décroissance beaucoup plus lente.
13 .6 Conclusion
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1Gr. 72 ,1 Lame • 1 en fonctioncorrigee

















2 • ,Pu mm
1 0 10 20 30 40 50 60 70
1 Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer 1 CAM. TIT!21~;' {. .~
IOffice de La Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer]~=41 CAM. Ill}JO
Lame corrigée en fonction Cl'r.73~
de la pluie utile Pu(correction JH2)
Pu ln m


















































Etant donné que liannée 1966 s?écarte fortement de la
moyenne non seulement par sa hauteur pluvicmétrique annuello, r.:.. ';'&} " ,'- t
par la répartition des pluviométries mensuelles, il nous est difficile
de tirer des conclusions définitives. Nous pouvons tout de même remarquer
que :
- les bassins S4 et S5 fficins perméables ruissellent nueux
que les trois autres bassins dont la superficie est inférieure,
~ les coefficients d 7 écoulement décrcissent nornilllement
(malgré la remarque précédente) lorsque la superficie des bassins aug=
mente,
- les tarissements de S4 et 55 sont plus rapides que ceux
















































LISTE DES JAUGEAGES A Sl, S2, S3, S4, S5
RELEVES PLUVIOHETRIQUES





















: ',N° Date :
Hauteurs : Débits N° Date : Hauteurs : Débits · "cm lis : cm lis
· '
:----:--~-------:--~~--~--:~~~---~~~:
: ..._~-=- : __~___..".._ _=__ : __c:3cao.- ...~___ : ______~---: '
. ' 1~5~66
' .
13- 9~66 68 186·1 38 3 17: :
· :2 12-6-66 82-81 377 ' : '18 0 17- 9-66 62 126 ". · '
: 12-6-66 261
o ' 19~ 9-66 673 78-77 0 19 170 :
0 :
:', 4 13-6-66 53 52 :20 27- 9-66 63 137,
4~7-66 '. ' 22~1~6,6 565 80 424 , . 21 57
6 11-7-66: 62-61 101 22 28~1C).-66 90-88 678
7 2-8-66 74 192 23 14-11-66 46 27 .
,8 : 18-8-66 84 530 24- 21-11-66 43 14 •
9 19-8-66 98-95 915 25 26-11-66 41 11'
0
10 26-8-66 119-144 2 548 26 3-12-6~ 41 . , 6
26-8-66 15Q...162 '. 8-12-6611 3 915 ?-7 40,5 4,
12 26-8-66, 162-169 4 435 28 21=12-66 40,5 3
13 26-8-66 170 4 255 29 : 31-12-66 40 4
14 2-9-66 75 226 : 30 9- 1-67 40 2,5
5-9-66
0
14- 1-6715 179~180 5 980 : 31 40 1,5
16 5-9-66 172-162 4 295 ,. 32 10- 3-67 35 0,3
St2.tion 2
IJO Date. Hauteurs : Débi+s KO Date : Ihuteu:::-s : Dêbit0 :
.. sm lis c.n lis
:~_..-~~ :U~~'-::OC3""-"___ :_-=-IE3I~<CD""'_~_~_:Q:I""'_"""'D<:;'''~'''':-''''''~o.>~: : __ .=t.COOC3 : C=OO~c.D~<:-tC>l-=-C"""_"'-I : ..,.-'_....""':l_~":lI,.......,.c.;O.,'" : ...,.~ .........~.,~..-~""' __~~: •
: 1 9~5~64 12h~96 10 470 .. 18 7~ 9·/)6 30 1 246
: ; ;
2 9<'5~66 33~27 1 160 1(1 1.3- 9,~66 18 ~·7h
: . 10~5-6S. 9~66 461 :3 9 40 20 15~ 20
4 30~5=66 2(;···211- 715 21 19·· r .66 23 502 : ..
r 7-·6.·66 5 20 22 '27, . 9-~66 Je 30] :
.-'
...
~ 6 12-6·66' 44,,38. 2 550 23 21'-10~66 1 / )20_0
7 IJ~-6=66 , 68·~66 4 650 ?-~. 14·~1l··66 11 lL~8
8 14-7'~b6 15 171 ?- 21·~1l·66 10 83-?
9 1C;~8~b6 38=J6 1 550 ?/ 26~11·-66 8 liO'...)
10 26~8~66 64 3 6bo ?7 3r12··6b J ,'r;... ;Jj ..
n 31-8--66 : 22 715 .. 28 G-12·h6 7 41
i2 2~9~6b: 18 ~·92 29 20~12·-66 / 15: : 0
13 5··9·6() .~'3 .. 2 930 . ')() 31.=12-66 ) 15
..-
..
1/+ 5-7-b·j 54-/)0 3 850 31 0_ 1· S7 , 12/ .J
15 )'>9~66 bo-b8 4 960 32 14~ 1~S7 2
"
16 5~9-66 100-108 9 500 33 r-,/ 1~67 1,5 10.<:.0'-







































: N° Date : Hauteurs : Débi,ts N° Date : Hauteurs : Débits: cm lis' : cm : lis
:----:--~---~---:---------~:-~-----~---::-~~-:~-~-------:----------:-----~~----:
" 9-5~66 9-66" 1 10 '2.4 17 1Q-. 50 1 590~ :
2 9-5;..66 84-77 3 600
"
18 14- 9,..66 46 1 320
~ 3 ; 10-5-66 13; 117 19 26- 9~66 38 995
4 11-6-66 16' 174 20 3-10-66 31 : 562
12-6':'66 62-58 : 1Q-.1CY-66
,
5 2 100 21 113-109 8 8~0 "
:
6 12-6-66 54-51 1 600 22 21-109'66 33, 624- ~,




, 8 : 15-7~66 35-34 7+3 : 24 21-11":66 19 ' 181 :.'
.' 9 15-8...66 74-69 3 280 " 25 26-11-66 16 1~9 : ~
.' " :'
.' " "; 10 19-8-66 96-93: 6 100
" "
26 3-12-:66 13, 99 ;
" 26-~66 156-16.1 8-12..:66
,
11 17 100 " " 27 10 88 ,
·' " "
: ;
::' 12 26-8-66 14&-140 13 500
"
: 28 20-12~6 4, 30
" 2-9-66
, : 31-12-t,6 : ':: 13 52 1 500 " :: 29 4 22.
·' ·,
: '
: 14 5-9-66 182 22 200
"
:,30 9- 1-67 1 17 : '
, ' · , 1-67 15 :
: ! 15 6-9-66 75 4 070 :: : 31 14- 1 : '
· '
.' : 32 26- 1-67 -2 10 : '· ' ·,
: :16 7-9-66 71 ': 3 500 : 33 9-'2-67 -2,5 4,5.
.
: 34 10- 3-67 -10 2,2
§~~~~~~~-~­
~~~~--~~~---j~~~~~~~~
: . - Date : Hauteurs : Débits Date : Hauteurs : DébitsN° lis N° liscm : cm
.: _~~:____""""____ : ___c=.c;oo___ t:::;o__ : ___""",o:g___c._": : ____ : _____oc.,__~_ : __________ : _~_______..... :
13-5~66 .' 8~ 9-66 :1 42 22 17 152 5 300
.
2 5-7-66 103- 1 950 ': 18 1~ 9-66 134 4 000
3 12-7-66 93 1 440 : 19 15- 9-66 120 2580
4 13-7-66 83 1 105 20 26- 9-66 108-W7 1700
5 19-7-66 119 2 465 21 6-10--66 98, 1 255
6 29-7-66 70 505 22 19-10-66 106 1 695
7 8-~66 94 1 49S 23 7-11-66 92 860
8 : 16-~66 129-127 3 130 24 22~11-66 75 323 :
9 18-8-66 140-137 4 470 25 28-11-66 71 130
:
10 19-8~66 163-158 9 800 26 8-12-66 71 ~ 88
11 20-8':'66 185-183 14 500 27 20-12":66 67 41 "
"
· 12 21-8-66 136-135 4 960 28 31-12-66 65 25




14 3-9-66 129 - 3 900 30 14- 1-67 63 10
· 5-9-,66 : (48 000) 25- 1-67 6215 245 31 13










































. Hauteurs : Débits : Hauteurs : DébitsN° Date . N° Datecm lis cm lis
:-~-~:---~--~~--:~-----~---:-~--~--~---::~--:--------~-:---~--~--~:--~------~-:
:
1 : 12-7-66 80 1 745 12 16- 9-66: 98 3 800
.
2 : 13-7-66 73 1 440 13 26- 9-66: 87 2 670
:
3 6·~&=-66 64 710 14 5-10-66: 80 1 745
:
4 16-8-66 1C!7 3 91G 15 19-10-66: 82 2 025
:
5 18-8-66 118 5 870 16 7-11-66 : 70 1 318
:
6 19-8--66 159-158 12 700 17 8-12-66: 57 148
:
7 20-8-66 193-192 19 900 18 2(}-~12-66 : 44 66
8 : 26-8-66 144 9 200 19 31-12~66: 395 37
:
9 30-8-66 109 5 360 20 10- 1-67: 37 19
:
10 1-9-66 159 11 700 21 14- 1-67: 35 16
:
11 2-9-66 124 6 860 22 25 g , 1-67: 33 6
:--~---:---------~:---~------:---~--------:
~~~~~~ie-~s_~oi~~~~~!~-!2~§-imm) .
Date : N?Dok· : Foumban : Touboro
:------:~~-------:-~--------:--~---------:












25 21,5 26,6 1,1
28 1,2



















































































































. 0,7: 0,8: 0,6:























1:Date: 29': 30 : 31: 32: 33 : 34 : 35 : 36 ,: 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42
. . . . .
:---~:----~:----~:----~:-----:-~---:--~--:----~.:-----: ~---~:~-~-q:----~:----~:----~:---~-:
1 7:: 18,2: 20,9: 28,7: 21,7: 20,3~"25,7: 29,5: ,:Pose':Pose:: 32,6: 56,2: 39,4: 32,7:.,9': 91,2: 74,~: 66,1: 46,8: 39,5: 38,9: '34,6: :: 39,4: 34,8: 44,6: 94,7: 58,5: 40,4:10::" : .' : ": . ". . : . :Pose: : . . . :
15:' 3,0:' 3,3: 3,0: 1,9: 4,9: 5,4: 4,7: 3,9: 4,3: 5,7: 4,8: 0,5: 0,5: 4,5:
1 1178 :,:.. 9,~: 1,8:1,5: 1,3:. '1,3: 0,9: 1,2: '.. '. 3,4: 5,2: 0,9: 5,5 : 0,6:. a a
21:: '22,4: 21,7: 23,5: 25,1: 32,9: 48,2: 33,8: 38,5:' 38,7: 28,3: 27,4: 16,0: 19,3: 49;0:l, :: 23': 10,4: 12,9: 11,8: 13,2: 17,8: 18,4: 54,9: 24,0: 28,2: 27,8:30,0: 13,9: 13,4: 19,8:25 ':' a :: 0": 0,2: 1,6: 2,7: 0,5 : ' . ' . ' .
: . 26:: ' :' a ': 0::' a ': 0,6 : 1, B: 5, 1: ' : ' . ' . : : :
1:.'. 28: 9,6 : 9,6 : 9,2: 6,7 : 8,5: 23,4: 8,7: 27,9: 29,2: 19,8: 24,6: 7,8: 5,7: 27; 6:29:: 6,~: 0,2: 0,3: O'~: 0,3: 0,6: 0,4: 6,4: 6,6: 8,4: 7,3: 2,1: 0,2: 1,1:
.30: 50,8: 3<1,8: 49,0: 42,4:35,:8: 10,6:. 4,9: 58,9: 54,7: 59,7: 64,2: 56,8: 46,5:'48,7:
" : 31: 0:: 0': a : 0:: 0: 0,: 0': a : 0,1: 0,1: a : 0: a : a :
Il ~;~t~~;;~~~:~~4~;~~~~~~59~7~~6;:;~~~6~6~~~~;;~63~;~;~6~~~~~5~5~;4~~;;;4~~6~î~;~5~;;;~~
1 Date l.,.5 vaGDJOl)M SORA TOUBORO :Ml'BOUM
:~-----~~~~:----------Q:-------~--~:-----------:-~---- -----:
Il 1 40,26 3,57 11,3
8 Pose '. Pose :
1 9 90,1 26,2 ' 1,5la 21;5 18,6
11 19,0
"
1 15 1,516 : 0,817 1,2 .. ,
.'
1 18 D,2 Pose19 : 2,9-20 12,0 24,3 1,6:., 21 35,7
1 :22 51,0 8,3 .10,1 ',i23 38',7 18,3 13,0 ,15,4
24 .. 2,0
'1 25 15,2 : 1,3 15,826 '. '5,0 2,3 ' . 18,8:27 14;0 ~
::1 ,28 16,2 18,7 :41,1'29 ;2,9 ':4,0 ' 22,:3 1,830 , . 24,9 G,6 1,9
31 :0
1
• ___________ • ___m _____~~_~_______~_~~________~____~____~_~_e
.. ..
Total . 223,7 145,5 8~,4 182,4.
1






. :Date 1 2 3 4 5 6 7 8: 9 : 10 11: 12 : 13 ; 14
.' :--~- --~~7: --;~~ ~ -~~~7;--3~6 ~ --5~9 ~ --;~7 ~ --~~9 ~ -=:~7 ~ -Q'5~~ ~ --~~; ;--~--:--~--:--~--;--;~7 ~1
4 6,4; 7,2: 4,2: 3,2:' 6,1: 9,2: 10,9: 8,5: 7,2: 3.6: 2,0: 2,4; 2,2: 1,4:
5 4,2i 3;b: 5,4: 4,2: 4,4: 4,0: 3,4: 3,5: 4,2: 4,9: 6,1: 11,2: 5,9: 8,0:
7 3,5: 2,9: 4,6: 2,3: 2,5: 1,5: 1,6: 0,8: 2,2: 2,5: 2,0: 6,2: 1,9: 2,1:1
· 10 34,5: 37,2: 41,0: 37,6;41,9: 39,0: 33,1: 40,2: 43,2: 44,7: 41,8: 62,2: 47,2: 26,6:
12 46,0: 46,2: 52,5: 46,6: 51,4: 45,5: 40,1: 40,6: 41,0: 49,4: 51,9: 52,1: 51,3: 51,):
':'13 10,2~ 2,0: 13,6: 2,7: 1,5: 1,0: 5,0: 0,5; 1,1: 1,0: 1,3: 0,1: 1,3: 6,9:1
148,6: 18,2: 7,5: 22,5: 25,3: 33,6: 22,2: 37,5: 46,8: 54,2: 50,4: 49,3: 50,9: 45,2:
': 19 0,8: 1,2: 1,4~ 1,1~ 1,0: 2,6: o,6~ "2,0: 2,7: 1,5: 1,3: 1,1: 1,6; 2,e:
· 21 26,7~ 26,8: 25,3: 24,2: 26,0: 25,7: 30,0: 27,8: 27,7: 24,5: 21,0: 19,3: 18,5: 31,2:1': 22 27,8~ 24,3: 25,6: 23,4: 24,0:" 27,1: 27,2: 26,0; 24,3: 24,1: 26,1: 31,4: 26,5 .. 25,2.23 10,3: 11,2: 9,6: 11,3: 10,0: 10,0: 8,7: 8,5: 8,6: 24,3: 29,4: 26,5: .
.. 24' 2,3: 2,8: 2,7: 3,2:. 3,6: 3, 0: 2,7: 2,5 : 4,8: 27, 0: 5,2: 4.,6: 5,5 : •.
25 25,5: 23,1: 28,7: 21,6:.22,8: 23,0: 20)2: 18,4: 19,3: 29,1: 31,1: 32,3; 29,4: ·.....:1
". 27' 8,4:, 7,7: 7,1:' 7,5:' 8,7:~ 8,4: 9,5:· 8,5: 9,9;, 15,0; 14,4~ 14,0: 15,2;.
:"28 : 28,7: 23,2: 24,0: 20,7: 11,4: 17,0: 17,5: 11,5: 11,5: 5,4: 3,5: 1,8: 3,4: :
~ -:~- ~ --~~~ ~ --~~~ ~.--~~: ~ --~~: ~. -~~:-? ~ --~~,: ~:--?~~ ~ ~-~~~ ~ -_:~~ ~ --~~~ ~ --:~~ ~ --~~~ ~--:~~ ~----- ~1
:To- :2t;3 9:246 8:2621:212 :':2~3 2:26'),6;2406:245 9:2633:2923:2874:322 1::2923:2034:
· tal" ,. ,. ,..,. - ,. ,. ,. '. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
: Date: 15 : 16 : 17 .: 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 :1
._--_._---_._-~~_.~~-~_.~~--_._~~~~I~~ ._~~~~.~~~~-~ __~_~.~~~_~. __._~_. ~_._~ . .
• • • • • • • • • • • • • '!" • •
1 2,0: 0,5:: 3,7: 4,2: 7,0: 2,0: 1,2: 0,7: 0,2: 0,4: 0,3: 0,5: 0,7: 3,4:1
4 0,2: 1,4:: 2,4: 4,2: 8,7: 8,7:' 6,4: 4,5: 3,9: 5,5: 7,3: 8,9: 7,1: 6,5:
? 6,7: 7,2: 6,1: 5,4: 3,7: 3,4; 2,7: 2,8: 3,0: 3,4:· 3,2: 3,5: 3,1: 0
'7 0,6: 2,8:. 2,3: 2,7: 1,0: 0,2: 0,1: ° ° ° 0 ° ° 0,1:1
10 26,5: 35,2: 35,8: 38,4: 38,4: 35,5: 23,9: 25,7: 24,8: 29,2: 27,1: 32,1: 31,2: 5,4:
12 51,8: 46,8: 51,7: 46,8: 38,2: 36,2: 24,5: 25,6: 22,4: 23,6: 2.9,2: 29,9: 24,3: 45,3:
13 8,6: 3,9: 1,6: 1,4: 2,1: 4,5: 10,4: 15,1: 14,2: 16,4: 9,8: 9,2: 18,6: 5,0:
14 45,3: 50,6: 47,6: 53,8: 47,8: 36,4: 35,8: 32,4:.25,9: 20,7: 17,6: 21,9: 28,1: 35,9:11
19 0,6: 3,2: 3,4: 3,7: 2,4: 0,3:. ° : ° ° 0 0: ° : ° 0:
21 32,3: 28,2:29,1: 29,6: 27,3: 29,7: 26,5: 29,3:·31,3: 28,7: 26,9: 28,6: 27,8: 27,7:
22 24,5: 25,4: 25,8: 25,9: 24,6: 26,9::33,4: 33,4: 32,1: 30,7:·29,5: 30,0:'29,6: 30,9:1
23 15,3: 8,5: 7,9: 5,1: 5,2: 4,2: 4,3: 7,8: 8,2: 4,7: 9,7:
24 4,2: . 23,°: 19,9: 3,4: 2,4:. 6,2: 4,7 :. 3,9: 3,5 : 2,3 : 2,5 : 3,9: ° :
25 23,5: 25,8: 23,3:19,0: 20,4: 21,2: 22,1:19,0: 20,2:20,4: 21,8: 20,3: 24,8:
127 12,1: 13,1: 12,2: 9,2: 9,2:. 6,3: 5,3: 5,2: 8,0: 9,5: 9,4: 7,8: 5,2:
: 28 : : 5,4:. 5,4: 6 , 1: :11,°: 5,6 : 5, 8: 7, 5:. 6, 8: 5 , 0: ' 14, 1: 9,4 : 7, 5 : 8, 5 :
: 30 : : 4,6:' 4,2: 4,0:. 4,5: 5,6:' 3,6: 4,4:· 5,2: 9,2:· 8,5: 10,0: 6,4: 3,3:~;~-:~;~~~;:;~-~:~~~-~~;;~~~;;:-;:;~;-~~~~-;:~;-~:;~-~:;~;'-;~;;;-;~;~~:;ll-;~III




Pluvianétrie du mois de Juin 1266 (mm2
c=




0,1: 4,0: 3,1: 4,2: 5,0: 0
·
0 : 0,6: 2,3: 3,4: 4,5: 2,6: 3,5: 0 ·
· · ·4: 3,2: ~3,1: 4,1: 3,8: 4,1: 4,5: 3,7: 3,5: 4,2: 4,6: 5,5: 6,2: 4,5: 5,6:
5 0 · 0 : 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 ·
· · · · · · · · · · · · ·7 0 · 0,2: 0,4: 0,3: 0,5: 0,6: 0,7: 0,2: 0 · 0 · 0,1 : 0 · 0,1: 0,5:
· · · ·10 4,6: 6,3: 3,3: 1,3: 1,9: 7,6: 14,2: 9,6: 2,8: 10,8: 14,2: 8,4: 1,3: 8,4:
12 47,5: 40,0: 46,4: 43,9: 14,0: 'Zl,0 : 24,4: 42,4: 43,2: 44,9: 38,8: 48,9: 46,0: 29 ,4:
13 6,9 : 22,4: 19,5: 33,6: 33,1: 17,5: 1,7: 16,4: 26,2: 14,5: 18,6: 11,4: 28,4: 6,4:





























· · · · · · · · · · · · · ·21 : 36,0: 40,0: 38,4: 25,2: 17,5: 10,8: 22,4: JO,O: 31,5: 43,2: 33,1: JO,3: 24,6: 11,5 :
22 : 38,7: 41,7: 41,3: 45,6: 3$,6: 42,7: 32,4: 45,6: 46,1: 4;,8: 39,0: 31,1: 39,5: 40,2:
23
·



























· · · · · · · · · · · · ·
· 25 · 28,5: 31,7: 35,7: 31,0: 25,4: 22,3: 27,0: 2.3,0 : 23,1: 23,2: 21,8: 34,4: 44,2: 24,4:
· ·





12,3: 10,3: 10,3: 12,0: 9,8: 11,4: 9,6: 8,7: 8,9 : 9,6: 8,4: 4,2: 9,8: 11,8:
· ·







1:Date : 1 2 : 3 : 4 5 6 7 8 9 : 10 :11 : 12 : 1.3 : 14
'--~-'-----'----~'-----'---~-'-----'~----'---~-'-----'~~---'--~--'~----'-----'----~'-----'• >.' • • • • • • • • • • • • • •
I~ 4 46,5: 49,3: 50,7: 50,4: 54,1: 56,3: 51,5 : 53,3: 56,9: 52,3 : 62,3 : 63,0: 61,1: 63,5 :8 19,4: 19,0: 19,5: 19,1: 19,9: 20,7: 20,4: 18,0: 17,5 : 19,5 : 20,0: 20,8: 21,0: 21,5:
: 9 7,9: 8,5 : 7,5: 7,6: 8,5 : 9,4: 9,7: 9,2: 8,3 : 10,1: 7,4: 7,0: 7,4: 9,1:
I~ 10 1,1: 1,2: 1,5: 1,3 : 1,6: 1,6: 1,3 : 1,2: 1,8: 0 0,7: 0 0 011 10,9: 11,1: 12,0: 12,5: 13,7: 12,3 : 11,7: 11,5 : 11,5 : 11,0: 11,4: 12,0: 11,7: 12,3:
·
12 2,6: 1,8: 1,6 : 1,6: 1,4: 1,8: 2,5 : 1,7: 2,1: 3,2: 2,9: 3,1: 2,6: 3,6:
·
14 31,2: 29,8: 30,6: 29,7: 26,0: 34,8: 48,3 : 32,1: 23,8: 24,4: 17,6 : 27,6 : 16,0: 21,0:
·I~ 15 0,3: 0,3 : 0,5: 0,3: 0,3 : 0,5: 0,4: 0,5 : 1,1: 2,1: 2,5: 1,4: 2,6: 4,3:17 10,0: 11,9: 9,7: 13,1: 15,7: 5,6: 5,1: 4,8: 7,5: 7,5: 18,2: 17,9: 17,7: 10,8:
·
18 32,1: 32,4: 35,0: 36,2: 40,7: 32,2: 30,8: 36,3: 41,6 : 48,5 : 51,3 : 55,8: 57,8: 45,5:
·I~ 22 : 0,2: 0,2: 0,3 :23 0,8: 0,5 : 0,7: 0,7: 0,9: 0,6: 0,5 : 0,3 : 0,3: 0,2:
: 24- 13,5 : 12,1: 14,7: 11,7: 11,2: 11,1: 13,2: 11,3 : 16,2: 13,1: 14,5: 12,5: 14,4: 18,7:
I~ 26 0,9: 0,2: 0 0,3 : 0,5 : 0,8: 0,9: 0,6: 0,5 :28 9,0: 10,0: 13,5 : 12,7: 14,5: 4,1: 3,6: 1,7: 1,2: 2,0: 3,0: 5,4: 2,8: 3,0:29 27,3: 38,5 : 21,4: 41,6 : 46,0: 38,2: 44,7: 30,0: 22,6: 7,9: 26,0: 29,7: 14,3 : 9,8:




· . . . . . . . . . . . . . . .
: 4: 64,4: 54,2: 55,6: 58,2: 61,1: 51,5: 67,2: 67,8: 61,8: 57,1: 60,4: 60,2: 57,9: 56,9:
I~ 8 21,8: 21,2: 19,2: 19,6: 17,3: 26,4: 25,4: 26,5: 21,7: 17,5: 18,1: 18,3 : 20,1: 36,9:9 12,0 : 7,3: 10,7: 10,0: 9,9: 11,2: 12,4: 12,4: 12,1: 12,9: 10,7: 10,4: 13,4: 16,5:10 0 : 1,2: 0 0 1,9: 1,1: 0,9: 1,0: 0,4: 1,1: 0,7: 0,6: 1,1: :
: 11 11,6 : 11,2: 11,3 : 11,1: 11,0: 12,4: 14,1: 15,4: 13,6 : 13,1: 12,1: 12,3 : 14,6: 12,6:
I~ 12 4,0: 2,7: 3,7: 2,8: 2,4: 0,9: 0,1: : : 10,4:14 31,3 : 22,6: 29,8: 29,8: 29,8: 40,2: 43,5 : 41,8: 31,8: 41,3 : 42,1: 46,9: 43,6: 32,4:
-, , 0,9: 1,3 : 1,4: 1,6: 0,7: 0 0 :
·
-/
I~ 17 4,3: 12,5 : 4,2: 4,6: 4,3: 1,1': 1,4: 0,9: 0,8: 0,5: 0,7: 0,6: 0,8:18 42,5: 37,2: 45,4: 41,6: 45,7: 35,2: 33,5: 32,4: 29,4: 31,8: 32,5 : 34,9: 31,0: 30,0:
22 0,5: : : : :
I~ 23 0,2: 0,3 : 0,5: 0,4: 0,7: 0,6: 0,6: 0,6: 0,8: 0,7: 0,5 : 0,6: 024 12,5 : 20,6: 12,3 : 13,2: 15,2: 14,6: 17,3 : 25,4: 25,8: 31,5 : 15,1: 20,4: 26,2: 12,7:26 1,7: 1,5: 3,9: 2,5 : 2,6: 1,9: 0,7: 1,7: 2,2:
·
28 1,9: 0,9: 1,5: 1,2: 0,9: 0,3 : 0,1: 0 0 0,1: 0,2: 0,1: 0,2:








I:Date :,29 :.30 : 31
BASSIN DU NTTOK
:32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 39 40 : 41 42
.;-4:-~3~j :c;;3;7>:43,7:-:i;~9:-;4:~ :-;~:3:~:;;:~:-;;5:-;:-;5~:-4~;:;:-;6,;~-4~~9 :~4;~~:-;~:-;:
.: 5 0,1: 12,0: 23,1+: ,11,6: 5,6: 7,6: 11,0: 15.,0: 13,5: 11;2: '14,6: 17,0: 16,0: 4,f:
~ 8: 39;7:32,8:' 33,,2:' 32,8: 26,.3: 2'i,8: 23,3: 24,0:' 38,6:36 ,4: hO,0:38,4: 36,4: 29,2:
I ~.', 9; 25,2: 24,6: 22,h: 16,3:: 20,6: 17,7: 30,0: 30,0: 24,4:'18,1+: 26,4: '20,0; 24,6: 17,1:11 ::10,3: J.2,6: 14,2:'14,5: 16,2:18,0::19,8;' :,14,6: 16,3: 18,4: 15,3: 16,9: 20,0:
12 8.1:"12,3: 1.3,9:,11,6: 7,4: 3,8: 6,0::18,4: E,8: 12,6: 15,0:13,4: ,12,5: 4,9:
1"
.,:'14 21:4:'22,4:'1.8;6: 7,5:: ~~,6: ° ° :'16,2: J6,8: 20,0:'34,0::34,0:'17,3: 0,3:
15 .' 0,5: ,2;4: 5,0; 5,8:, 2,5:' 0,2:: ° 0,6: 2;3: 3,.3:' 4,0: 3,4: 6,4: 0,2:
18 16,8: ,20,3: 21,7: 25,6: '40,2: 30,0:24,1: 0,5: 14;6: 16,8:: 28,4: 16,0: 20,6: ,16,6:
1,::",2.3 0:' ° : ° :, 2,8: 4,6: 7,3: 10,5:,4,2; ° ° 6,2: ° : 5,6: 8:6:2416,2: 15,1: 11,2; '19,3: 12,1: 15,0:" 1,0: 16,5: 15,1: 14,2:16,8: 16,4:18,0:17,6:30 18,2: 20,5:18,6: 0,8: ° 6,1:,8,9: 16,3: 14,6: 12,8: 26,4: 14,6: 8,2: 7,6:,
:-,c=_-=-a::. : ....""'. :. : '"-="__O".a_ : .,.,. : _.-~__ : ~~...__ : ,.,. ..'" : -=-__ ~=.,.. :~_~_ : o<'a : : : : _~_.",._":
1:'Tot. :209,8: 218,4 :225,9: 181,5: 171,2: 164,8: 1'64,6: 194,7~,9: 202, 7 :2,86,7: 230,4: 225,6: 156 ,2:'







: Date : 1 : 2 :' 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 :
:---- :---- :-..--,~ :.~---- :<._--~ :~~--- :----~ :----- :---~-- :----~ :-~--- :-----:----~ :---:-----:1
: 1: 31,5:' 43,2: 34,7: 45,5: 48,0: 40,3: 43,7: 42,3: 14,7: 5,3: 5,0: 4,5: 5,2: 3,7:
3 :. 1,6:. 1,9: 2,3: 2,1: 1,9: 2,0:' 1,8: 2,0: 1,9: 3,2: 3,1: 4,6:' 3,9: 3,4:
? 2,8: 6,3: 7,3: 5,8: 6,2: 6,2: 7,2: 5,7: 5,7: 4,2: L,5: 4,2: 4,3: 4,4:1
o 3,2. 5,1. 3,8. 5,4. 6,0. 2,9. 2,2. 2,0. 0,8.' . .
8 1,9:: 2,2: 1,1: 2,6: 3,0: 2,6: 3,3: 1,8: :" :
10 29,6: 25,1: 30,8: 23,7: 2~,,2: 23,7: 27,7: 22,8: 26,2: 24,2: 24,5: 23,2:' 21,6: 23,6: 1
. 11 6,0: 5,5: 6,3: 5,4: 6,7: 6,2: 7,6: 5,3: 6,7~ 10,5: 8,1: 8,8: 9,7: 10,9:
" 13 18,6: 20,7: 23,3: ~J,3: JO,7J: 25,8: 18,8: 20,13: ?l,Ci: 28,4: 25,1.: 26,4:,24,0: 23,9:
. 15 46,8: 42,5: 48,6: 42,8: 41,3: 35,0: 41,7: 30,5: 31,7: 32,4: 33,6: 33,2: 30,3: 35,7:. 117 0,9: 0,7: 1,5: 0,7: 0,9: 0,6: 0,9: 0,2: .
• 1 18 17,8: 17,7: 20,3: 19,5: 21,5: 17,3: 16,2:"18,7: 20,9: 20,5: 19,0: 20,2: 20,4: 19,9:
19 32,4: 27,1: 33,3: 26,8: 28,5: 29,7:' 30,3: 23,8: 27,5: 22,3: 23,5: 23,7: 23,9: 24,5:
20 14,5:: 15,4: 15,6: 14,9: 16,3: 18,6: 18,0: 19,4: 19,9: 18,7: 17,5: 14,6:~ 14,8:,17,6: 1
22 27,6: 28,0: 29,8: 27,8: 28,5: 27,4: 25,2: 27,5: 27,8: 26,9: 27,2: 27,0: 27,5: 24,5:
23 34,0: 33,9: 29,7: 25,2: 21,8: 22,4: 17,6: 20,0:12,0: 12,8: 7,7: 11,0: 10,3: 11,2:
25 21,8: 24,1: 21,6: 24,5: 24,2: 21,0: 22,2: 19,3: 19,7: 19,9: 22,7: 22,0: 22,6: 21,1: 1
26 44,0: 56,5: 35,7: 47,1: 50,7: 59,3: 57,0: 71,2: 63,4: 39,8: 28,7: 27,5:.38,4: 27,5:
28 6,8: 7,7: 6,2: 9,0: 10,0: 6,0: 4,5: 5,6: 6,7: 12,3: 8,5: 14,5: 10,0: 14,1:
29 0,3: 0,6:- 0,2: 0,9: 1,4: 2,5: 2,4: 4,2: 1,6: 1,4: 1,4: 2,3: 1,4: 2,2: 1
30 39,5: 30,0: 4C:,0: 31,5: 32,5: 23,1: 26,4: 21,8: 22,0: 18,7: 21,3: 21,0:_ 19,6: 19,3:
31 20,7: 24,5: 32,0: 28,3: 31,0: 12,4: 13,3: 11,6: 5,0: 4,0: 4,2: 3,4: 3,5: 5,5:
:----:-~---:---~-:--~--:-~---:-----:---~-:-----:-_._--:-~---:-----:-----:---~~:--~-~:-----:~Tot.:402,3:418,7:433,1:412,8:435,3:385,0:388,0:375,8:336 ,0:305,5:285,6:292,1:291,4:293,0:1
:Date: 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28
~ --~- ~ --4~6 ~ --7,3 ~,~·-5~; ~ --5~6 ~ -;~~5 ~ -;;~~ ~ '-;~~5 ~ -;~~4 ~_.~~, 2 ~ -;7':~ ~:-;~~; ~ -;~~; ~ -;~~; ~ -;6~6 ~ 1
: 3: 3,2: 2,0:' 3,0: 2,3: 1,8: 2,0: 1,8: 2,1: 1,2: 1,:': 3,1: 2,2: 2,0: 6,2:
~ 5,0: 4,9:: 4,5: 4,4: 6,0: 6,7: 6,8: 7,0: 6,9: 8,1: 5,9: 7,2:, 6,5: 6,3: 1
6 ° 0,2:: : 1,3: :: :
e :. 3,2: 0,2: 3, 1 : 3 ,2: 5,4 :" 7 , 0: 6, 1 :: 4, 1 :
10 24,2: 28,2: 25,6: 27,0: 26,6: 22,1: 21,1): 26,7:' 27,0: 30,2: 31,6: 31,4: 28,8: 24,4:
11 13 ,4: 7,4: 11, 5: 8,9: 6,8: 7 ,4: 7, 0: 17, 1: 17,6: 11, 8: 7,9: 8,6: 12, 1: 9,9: 1
13 24,5: 26,1: 26,8: 22,9: 17,6: 23,1: 17,2: 20,6: 21,6: 22,0: 18,6: 22,9:- 20,4: 23,9:
15 35,0: 37,9: 34,0: 36,0: 32,1: 37,7: 51,4: 58,2: 46,3: 41,3: 43,2: 41,2: 54,1: 74,2:
17 0,4: 0,3: 0,8:: 0,8: 0,7: 0,4: - 0,9:, 0,8: 1
18 20,3: 20,7: 21,5: 21,7: 21,4: 18,4: 19,7: 18,9:- 16,9: 19,8: :7,7.: 18,2: 16,8: 17,6:
19 23,4: 29,8: 24,7: 25,6: 25,7: 21,5: 28,2: 27,0: 25,4: 22,8: 20,6: 29,2: 28,6: 20,3:
20 21,2: 1~3,7: 19,8: 21,3: 22,4: 24,3: 25,9: 39,2: 32,4: 30,5: 30,0: 35,0: 28,4: 40,6: 1
22 28,6: 28,2: 25,8: 27,6: 28,5: 27,6:.27,2: 27,5: 24,8: 26,1: 23,4: 27,6: 28,4: 35,4:
23 16,0: 7,5: 15,2: 9,7: 17,6: 19,3: 20,4: 11,8:, 9,8: 10,0: 12,3: 15,2:' 11,): 30,2:
25 22,9: 19,8:' 20,4: 18,5: 19,1: 16,0: 19,8: 14,5:: 13,8: 14,7:· 14,3: 15,1: 13,3: 15,0:
26 27,9: 41,2: 44,3: 65,3: 69,2: 47,8: 44,3: 36,4: 32,4: 43,4: 61,2: 62,0: 37,6: 31,5: 1
28 9,2: 6,5: 11,°: 7,6 : 6, 8: 5,8: 7,8: 3,5 : 4,°: 3,9: 4,3 : 3,9: 3,6 :
29 2,8: 1,8: 1,3: 1,9: 1,5: 4,3: 6,2: 13,3: 14,0: 8,6: 7,5: 7,3: 7}6: 6,8:
30 19,7: 23,0: 18,8: 19,3: 21,0: 22,1: 22,2: 18,5: 18,4: 19,6: 20,5: 21,0: 19,1: 39,0: 1






1 BASSIN DU N'IDOKPluviométri5' du. mois ct i Août 1966 (mm)
------------~~------------------1=--:
~Date: 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39: 40 : 41 : 42
1I~--~-:-;~~4~-;~~~~-;5~~~-33~~~-4~:9~-;~~5~-;~~6~-;;~6~-;9~9~-36~4~-4~~6~-3;~~;-3~~9;-~9~4;
3 .5,3: 6,0: 15,0: 16,0: 17,9: 15,7: 10,6: 8,4:'.5,6: 6,4: 4,8: 8,6: 14,5: 17,0:
5 5,9: 4,0: ,4,5: 5,2: 5, 8: 5,3 : 5, 1: 5,2: 4,3 : 5,4: 6,2: 5, 5: . 5,4: : 5,3 :
1: 10 18,9: 18,4: 19,7: 20,0: 24,2: 24,3: 25,5: 24,5: 25,3: 24,5: 31,0: 30,5: 26,4: 26,1:11 ,7,7: 22,0: 20,6: 30,7: 29,2: 0,3: 0,6: 1,1: 26,0: 24,2: 24,0: 20,8: 27,6: 0,2:
13 22,0: 17,0: 24,8: 16,7: 24,9: 18,9: 14,5: 23,0: 20,4: 26,0: 30,6: 26,9: 23,3: 24,4:
1 15 52,8: 40,0: 40,7: 38,6: 32,9: 25,0: 26,8: 23,3: 48,4: 54,2: 72,4: 26,6: 24,2: 27,0:18 14,6: 17,2: 16,5: 20,2: 22,4: 25,5: 37,3: 23,3: 24,6: 25,3: 29,0: 20,9: 22,9: 24,6:19 r9,2: 18,7: 20,9: 16,8: 17,6: 16,3: ~6,4: 17,6: 20,0: 16,9: 26,2: 24,9: 15,9: 17,7:
l ', 20 39,8: 40,0: 41,6: 42,3: 47,5: 49,6: 37,5: 44,6: 36,9: 42,7: 46,8: 47,6: 38,9: 40,0:22 34,5: 32,0: 29,7: 31,8: 33,5: 39,6: 48,2: 30,2: 27,0: 31,0: 31,3: 37,6: 38,9: 44,3:23 27,3: 22,6: 19,8: 12,2:0,8: 0,6: 0,2: 0,4: 6,2: 26,4: 34,0: 31,2: 0,6:0,4:
25 16,0: 12,1: 13,2: 14,7: 15,6: 16,3: 14,5: 19,8: 16,5: 20,8: 23,6: 22,3: 19,1: 19,0:
1 26 2:9,2: 18,3: 22,1: 24,8: 16,3: 18,4: 25,0: 38,4: 40,2: 35,8: 42,4: 39,6: 31,8: 43,9:28 9,9: 9,7: 11,4: 14,2: 28,8: 22,7:
29 7,4: 20,2: 19,8: 20)9: 22,7: 21,6: 9,5: 6,3: 11,0: 13,3: 17,0: 5,2: 6,2: 14,5:





















































































































































































1:~,~~~~ ~ -~~~- ~ --~-- ~.__::_- ~:--~-- ~'-_:,-- ~ --~-- ~-~.:.._~ ~~-~-- ~--~-~ ~-~~.~- ~ _:~~- ~-~~-- ~-~:,.- ~-~~-~~
2 : 11,2: 10,7:· 9,0:: 9,1: 9,6: 14,5:_1,,6:' 13,2: 13,0: 13,5: 10,4: 10,0: 11,0: 13,2:
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